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II 工学部移転統合問題に 関す る 報告
道
乙 の よ うな 工事の進展に伴 な っ て ， 工学部にお いて
は 現在移転計 画 を 進 め て お り ， 金属工学科 ， 機械工 学
科 ， 生産機械工学科 は 5 9 年 9 月頃， 電気工学科 ． 工
業化学科 ， 化学工学科 ， 電子工学科 は 6 0 年 9 月頃陀
移転完 了 を 予定して い る 。
一方工学部 の 移転 と 関 連して 高 岡市二上地区 民 高 岡
短期大学 （前報 で は 高岡産業 短期大学とな っ て い る が ，
正式名称はこの よ うに改 め ら れ た ） の設置が決定して
本年 1 0 月 に め で た く 開学した 。 そして 初代学長 と して
横山保氏 （大阪大学経済学部教授） が任命 さ れ ， 現在
6 1 年 4 月 学生受入に向け て ， そ の準備が進め ら れ て
い る 。
工学部の 五福移転統合 につ いて は 以上 の よ う に進 ん
で き た の で ， これ ま で この 問題につ いて 審議 を 進 め て
き た 富 山大学 工学部移転促進小委員会 は本年 1 月28 日
付 を も っ て そ の任務 を 終 了 した 。 工学部校 舎の建築 に
当 っ て は ， そ の 資 材搬入の た め 学内交通 に与 え る 影響
を で き る だけ 少 く す る よ う つ と め て い る が ， 交通事故
防止の た め 今後共教職員学生諸氏 の 御協 力 を 御願 い す
る 次第で あ る 。
友田柳富 山大 学 長
乙 の 問題につ い て は本学園 ニ ュース必 4 0 （ 昭 和57
年 1 2 月 1 5 日 発 行 ） に報 告して 以来 1 年 を 経過した
杭その 聞本年 3 月附ま五福地 区 に お け る 工学部の新校舎
建築 も 開 始 さ れ ． 永年の悲願 で あ っ た 工 学部移転統合
色手の 届 く と ころ ま で に立ち至っ た 。幸い政府予算の
前倒し政策 も あ っ て ． 工事計画 は 予期 した 以上に順調
に進展して い る 。
工学部校舎建設 の第 1 期工事 と して ， 図 面 lζ示す よ
うに， 機械 系 ， 金属 系 お よ び共通講義棟， 図書分室，
管理棟な ど ， 鉄 骨鉄筋コンク リ ー ト 造 6 階建 （ 1 部 2
階建） ， 延面積 9 ,5 2 4 rdの工事 が現在進め ら れて いる 。
本 工事は本年 1 1 月 末 を も っ て ， 各棟の コ ン ク リ ー ト
打 も 完了し， 今後 は 建物の外部， 内部の仕上 げ を 進め
る こと と な り 5 9 年 3 月竣工 を 目 指して い る 。
第 2 期 工事 と して は 電気系 ， 化学系 お よ び共通講義
棟な ど ， 延面積 1 0,5 9 Ordの 計 画 が あ り ， これ も 順調
に 進行して い て ， 本年 1 2 月 着 工. 6 0 年 1 月竣工の
予定 で あ る 。 な お 第 3 期工事の実習 工場お よ び 福利施
設の完成時期 は 未 だ流動 的 で あ る が， で き る だけ 早期




専 門 学 部 移 行 に際し て
毎年 1 0 月 中 旬に は ， 教養部か ら 専門 学部への移行
の教授会が聞 かれ る 慣例で あ る 。 そ れ で留年す る 学生
が少い こ と を 念願して い る の で あ る が ， 期 待 に反して
年 々 留年者が増加す る 傾向で あ る 。
戦前の学校 で は 「落第」と い う の が通例 で あ っ て ，
社会的評価に お い て も 大変不名誉な こと と さ れ ， 必死
に な っ て 及第す る よ う に 励み ， ま た 励ま さ れ た も の で
あ る 。 そ れ で落第 と い う も のには 一種 の悲憤！惑が伴 っ て
い た と 思 う の で あ る 。
しか し， 現今で は 留年 と い う の は ， 至極あ た り ま え
の 日 常茶飯事 と う け と め ら れ て ， 社会的 に も あ り ふれ
た こと で あ る と ， 軽 く う け と め ら れ て い る 。
科学を学ぶと き は ， 言葉の規定 を 厳密 に す る の が 当
然 で あ る が． 日 本 語 に は 二様 に と れ る あ い ま い さ が あ
っ て ， 表面そっ く ろ う た め に 利用 さ れ や す い 。例 え ば
戦時 中 に は ， 軍隊が「退却」す る こ と を 恥と して い た
の で ， 「転進」と い う 言葉 氏置 き か え ら れ ， 「 敗戦」
は 不愉快な の で 「終 戦」と い い ， 占領軍は 嫌な の で ，
「進駐軍 」 と 表 記して せ め て も の 慰め と して ， 憂さ を
教 養 部 長 梅 原 隆 章
多 い と い え る 。
言葉 は ， 母国 語の修学に お い て は そ の母親の 口 真似
か ら 始 ま っ て 習得 す る よ う に な る ， 中学教育 よ り の英
語 を 初習す る と す れば， 先生の 発 音を 真似る こ と か ら
始 ま り ， 文字 を 習 い ， 書 く こと を 覚え て ゆ く 。 この こ
と を 思 い 起して み る な ら ば， 大学iζ 入 学して 第二外 国
語 を 学ぶと き も ， 幼児の知く 初心 に か え っ て ， す な お
な心で、予習・復 習 を や っ て ほしい の で あ る 。 偉 く な っ
た つ も り で も ， 何事 色 物事 を 習 学す る と き は ス タ ー ト
か ら 謙虚に な っ て ， 何度 も 反覆練習 す る 乙 と に よ っ て
上達す る と い う 鉄則を 忘れ て は な ら な い と 思 う 。
教室lζ入 っ て ， 先生か ら 教 え ら れ る こと は ， テ レ ビ
や ラ ジ オ で 独学す る 苦しみ と 比較すれ ば ， マン・ ツ ー・
マン・ シ ス テ ム は 本 当に 恵 ま れ た 環境 で あ る と い う こ
と に 気付い て ほしい も の で あ る 。そ して ， 出席す る 乙
と を 是非 と も 最良の規範で あ る と 再確認して ほしい 。
試験前lとな る と 生協 の ゼ ロ ッ ク ス の 前 に 人 だか り が
出来る よ う に な る が ， 他人の ノ ー ト を 檀写 して 安心し
て しま う と ， そ れ さ え 読了す る こと が不必要 な よ う な
晴 ら す よ う に す る 日 本的思考が育て ら れ て い る 。 「 落 錯覚に お そ わ れ る こ と があ る よ う で ， 私 ど も の 史 学の
第」 も そ の よ う な パ タ ー ンで 「留年 」 と い い とf ら わ さ 史料蒐集の 段階で も 苦心して 古文書 を 解 読して ノ ー ト
れ る 例 と な っ て い る よ う だ 。
教養課程 l乙在籍の 聞 に ， 広く 学門 の知識 を 吸収して
人間 と して の 望 ま しい あ る べ き 姿 は 何 で あ る か ， 生 き
る と い う 真実 の 意議 を 探求して 自己 の人格形成 を 充実
す る よ う に 努め て ほしい の で あ る 。だか ら そ の た め に
時 聞 を か け る こと に重点 を 置 い て ， 教養部 に 留年しよ
う と 決心す る の で あ れ ば， そ れ は 非 常に歓迎すべ き 乙
と で あ る 。け れ ど も ， な ま け て 怠惰に だ ら しな く 勉 学
しよ う と せ ず， そ の 結果留年 す る と い う の で あ れ ば，
誠実 に 反省して ほしい の で あ る 。 留年者 は ，
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と な っ て い て ， 毎年増加の傾向に あ る 。乙 れ は あ ま り
喜ばしい現象 と は 考 え ら れな いの で ， 学生諸君の一層
の 奮起努力 を 願 っ て い る 。
留年者 は 個 々 に単位取得の選摂が違 っ て い る か ら ，
各人 に つ い て の理由は ま ち ま ち で ， 一括して は論ぜ ら
れ な い が ， 一般に 外 国 語の単位 を 充足で き な い も の が
に と る と き は ， 本 当に そ れ が 自 分の 身 に つ い た 史料と
な る が ， 写真で ミ ニ・コ ピイに 仕上 げ た り ， ゼロッ ク
ス で 複写した り す る と ， い つ で も 読め る で あ ろ う と 思
っ て しま っ て ， か え っ て 勉 学に は 役K立 た な く な っ て
しま う こと を 反省して ， 試験前に あ わ て て ゼロ ック ス
す る 学生た ち が本気で そ れ を 学習 す る の か ど う か を 危
ぶむ の で あ る 。
教養課程 の 期 聞 に は ， つ と め て 自由な 時 聞 を 持つ こ
と は 大切 な こ と で あ っ て ， 自分が最 も 好 き な 勉 学を の
びの び と な し と げ る た め に は ， 是非 拘束さ れ な い時 闘
が必要 で あ る と 思 う 。しかし伺の 目 的 も な く 意欲 も な
く て 無為陀 時 間 を 浪費す る 乙 と は つ つしんで ほしい 。
誠実に 生 き る た め に は ， 一つの作業 仮設 を 持 っ て ， そ
の 目 標 に 一歩 で も 近づ く よ う に して ほしい も の で あ る 。
ま た 読書 と い う 習慣は ， 人 間 の 思考 を 深 め る 練習 に
は 最 も す ぐれ た 手段で あ る と 思 っ て い る 。 大変悪訳の
本 も あ る が ， そ の 原書をし ら べ て 読ん で み る と ， ど う
して も 理解 しに く か っ た 乙 と が ， 案外 に楽 に わ か っ た
り す る こ と が あ っ た 。 森島外 と い う 有名 な 文学者の訳
した 「フ ァ ウ ス ト 」を ， レ ク ラ ム 文庫の 原文 と 比較し
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て読ん だ こ と があ る が ， 実 民感服 し たこ と は ， ど う い
う 文章に 訳 し で あ る か と い う と き に ， 本 当に柳暢な美
く し い 日 本文 と な っ てい る こ と に 驚い た記 憶があ る 。
直訳的 に 文章と し たよ り も ， 成程 ， 鴎外の表現 に し た
方 が 日 本語の表現 と し て ピ ッ タ リ と 正鵠に 当っ てい る
と い う 点 で ， 鴎外は本 当 の 美 くし い 日 本文 民 練達 し た
ひ ん lナ つ
現在のよ う に電話 が 自 由 民使 え な か っ た頃の話で あ
る 。 上 京 し て下宿か ら 通学 し てい た大学生が友人 と ふ
ら り と 入 っ た呑み 屋で し 乙 たま ぼ ら れ て無一文 と な り
人物で あ っ たこ と を 再認識 し たの で あ る 。 「 読書百遍，
意 お の ず か ら 通 ず 」 と い う 乙 と も ， 漢文の 古典を 何度
も 読み か え し てい る う ち に ． そ の言わ ん と し てい る 真
意 に 到達で き た乙 と が あ っ て， 古人の格言 に は 味 が あ
る と 思 う よ う に な っ た。 教養部在籍 中 lζ 読書 し て思索
す る 習慣 を 是非 と も 身に つ け てほ し い と 念願す る 。
保健管理 セ ン タ 一所長 浅 井 亨
乙 の よ う に 毎 日 ， 崩壊し 失わ れ ていく赤血球は生後
は 主 に 骨髄の 細胞髄で生産さ れ て補給さ れ る と 同 時に
牌臓や 肝臓に は 大量 に 貯蔵 さ れ てい て緊急用 の 備 え も
困 り 果てて田舎の親父 に 「 シ ゲ、ルキ ト ク ， ヤ マイ キ ン で き てい る 。 し か し ， 乙 の造血機能が障 害 さ れ た り ，
ケツ 」 と 電報 を 打っ た。 当人 は 茶 目 っ 気 な 電文 民満足 原材料が不足 し た り ， 製産が消失に 追い つ け な か っ た
し て下宿で風呂に っ かつてに や け てい た と 乙 ろ 在京の り す る と 様 ざ ま の 問題が起 き てくる 。 赤血球が過剰製
叔父 注 ん が 「 茂が大分悪い そ う だが ， 知 り 合い の 病院 産に 陥っ た多 血 症 も あ る が ， 真性の増多 症は 比較的 に
は 入院 で き る よ う に し てき たの で 」 と 下宿へ 尋ねて来 稀で ， 大半は他の疾患に 伴 う 症候で あ る の で 今 は 問題
た。 何の 乙 と は な い ， 親切 な 郵便局員が「キ ンケツ 」 に し な い 。 ま た， 血液疾患 の う ち ， リ ンパ 系 な ど も 含
を 正 し く （？ ） 「 ヒンケ ツ 」 と 訂正 し て配達 し てくれ め た白血球系や血小板系 の疾患 ， 線 溶系 や血 液疑 固因
たため に ， せ っ かくの彼の 名文句が大 騒 ぎ の も と に な 子の系統の疾患 に は 重篤な も の も 多 い が ， 伺 と い っ て
っ たの で あ っ た。 も っ と も 若干の金 は せ し め たよ う だ も 大学生で 一番問題 に な る の は 貧血 で あ る 。
か ら 目 的 は 果 し たの で あ っ たが。 貧血 と い う の は 血球の絶対数が減 る 乏血 と は 別 で ，
別 に 貧血がす ぐ K 危篤状態に 陥る 恐 し い 病気 だ と か 赤血球の 中 に 含 ま れてい て酸素 と 炭酸ガスを 運搬す る
金 欠 や金権の話 を す る積 り は な い が ， 貧血 と 金欠 は 言 役 目 を 果 し てい る 「 ヘ モ グ ロ ビ ン 」 が減少 し た状態で
葉以外に も 類似点 が あ る の で 考 え てみ よ う と い う だ け あ る 。 慢性的 な 出血 と か ， 血管内で の 溶血 と か ， 造血
の 話 で あ る 。 金 は 天下の ま わ り も の と 言 わ れ る が ， 血 機能の減退と か ， い ろ い ろ な 原因に よ っ て起る 種 々 の
の 方 は 全 身を くま な くめ ぐ っ てい る ま わ り も の で あ る 。 貧血 が あ る が ， 大学生で 比較的 多 い の は 鉄 が不足 し て
金 も 血 も よ ど ん で い て は 全 く役 に 立 たな い 点 も 似てい 起る 貧血 で あ る 。 そ れ と 最近で は 低 カ ロ リ ー ， 低 蛋臼
る し ， 古い も の が 処分され て次か ら 次へ と 新 し い も の 質 の 食事を 意識的 に と る 際 に 間違 っ て必須ア ミ ノ酸ま
が作 ら れてま わ っ てあ る く点 も 似てい る 。
金の方 は ど の位 で新 し くさ れ る の か知 ら な い け れ ど
赤血球の方は ラ ジオ ア イ ソ ト ー プ を 用 い た実験か ら ，
平 均 し て1 20 日 位 で死滅す る と 考 え ら れてい る 。 し か
し 実験 の ため に操作が加 わ る の で 完 全 に 自 然 な 状態で
は も う 少 し 長生 き し てい る と 思わ れ る が ， と も かく も
赤血球の寿命 は 4 ヶ月 と 少 し と 考 え て大差な い で あ ろ
つ。
人体 に は 5 £＿ ぐ ら いの血液があ る と み ら れ る の で ，
大 ざ っ ぱに 毎 日 4 0 m£ ぐ ら い ず つ の血液が処分 さ れて
い る と 言え よ う か。 も っ と も 血 液の 中 の 赤血球 は体
積比で 4 0 ～ 5 0 % く ら い だか ら 毎 日 4 0 m£ぐ ら い の
血液に 含 ま れ る 赤血球， 約 2 0 Mが失わ れてい る と 考
え て も よ い。
で制限 し てい る 点 が一部 で 問題 に な っ てい る 。 体 内 で
ヘモ グロ ビ ンが作 ら れ る の に は ， ビ タ ミ ンB12や 葉 酸
と か ， ポJレ フ ィ リ ン体 の 前物質 や 様 ざ ま の 酵素が関与
し てい る が ， と り わ け 鉄が必須で あ る 。
鉄 に 関 し ては ， 赤血球が壊わ れ る と ， そ の 中 の 鉄 を
再利用 す る よ う に で き てい て， 鉄の体外排出 量 は 少く
て食事か ら そ れ程 と ら な くて も 人体で う ま く鉄の平衝
が 保てる よ う に は な っ てい る 。 し か し ， 胃酸の欠亡や
胃腸薬の常用 で 鉄 の吸収 が邪魔さ れた り ， 痔な ど か ら
の 慢性 的 な 少量 出血が続くため に鉄欠亡が生 じ る 。 特
に 女子学生 で は 生理 に よ る 鉄 の 排出 を 十分 に 補 う 摂取
が な い と 慢性的 な 鉄欠亡性貧血 に お ち い り 易い。 乙 と
に ダ イ エ ッ ト と か称し て食事制限 を し てい る と な お さ
ら で あ る 。
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鉄が足 り な い だ けな ら ， ひ ど くな っ て か ら 釘で も 食
べれ ば な ん と か な る か と 言 う と ． そ う 簡単に は い か な
い点が問題 な の で あ る 。 鉄欠亡性貧血 と い っ て も ， そ
れ ほ ど 強い症状が急激 に現われ な い の で ， じ わ じ わ と
慢性的 に 非常 に 高度 な 貧血 と な り 易く， そ う な っ て か
ら で は鉄剤に 対す る 反応 も に ぶる し ， 注射に よ る 鉄 剤
の 補給は 副作用 が 多 い の で ， よ ほ ど 注意 し な けれ ば な
新
任
0浜谷 正人 教 授 （人文学部） 5 8. 8. 1 
昭 43 . 3 京都大学大学院文学研究科地理学専攻
修士課程修了
担 当：人文地理学 （社会地理学）
0飯田 敏 助 手 （理学部） 5 8 .1 o. 1 
昭 5 5. 9 大阪大学大学院理 学研究科物理学専攻
博士課程後期課程修了
担 当：結晶物理学 （X線回折に よ る 物
性研究）
私 の 居 住 歴
ら な い か ら ， 或る 日 突 然 に 倒れ て 重大 な 結果 を 招か な
い よ う に 転 ば ぬ先の杖が必要 で あ る 。
な ん と な く身体 がだ る い ， 指の瓜を軽く押 し て み て
白っ ぽく ， 血の色がみ ら れ な い ， あ る い は 鏡の 前 で ア
カ ンベ ー を し て み て 険の 裏側の 赤味 が薄い と 気付い た
ら セ ンタ ー へ お 出 か けくだ さ い 。
教
｛呂
0奥村 譲 講 師 （教養部） 5 8 . 5 .  1 
昭 5 7. 3 大阪教育大学大学院教育学研究科修士
課程修了
担当：英語 （中世英語）
0湯川 純幸 講 師 （教養部） 5 8 . 5. 1 6  
昭 5 8. 3 大阪外 国 語大学大学院外国 語学研究科
修士課程修了
担当：英語 （ コ ミ ュニケ ー シ ョ ン論）
人文学部教授 浜 谷 正 人
乙 の 八月 比 山形大学か ら 転勤 部氏転勤。 酉 も 東 も 山又山， 海 と 魚に 縁の 浅い生 活 を
し て ま い り ま し た。 専門 は 人文 1 0 年 余 り 送 り ま し た。 次女 ・ 三女は 山形の産。 娘三
地理学 （集落社会地理学） 。 早 人 は 山形弁， 女房は 九州 （福岡） 弁， 私 は 山口弁 と 家
速で恐縮で す が地理学め い た ク 庭で は 多 彩な 方言が飛び か っ てい ま す 。富山弁へ の 適
イ ズ を 1 つ。 日 本 に は 4 7 の都 応 は 三女 （ 6 歳） が最 も 早い よ う で‘ す 。
道府県があ り ま す が ， 「山 」 の 衣裳に三味線な ら ぬぺン と 本 を も っ て の 旅芸人渡世
字の あ る 県名 は い くつ あ る か と で， 居住歴 を 語れ ば 自 己 紹介が済む と い う 身に な っ て
寄知 で し ょ う か。 答え は 6 県。
西か ら 山口 ・ 岡 山 ・ 和歌山 ・ 富山 ・ 山梨 ・ 山形で す o
い ま す が ， い つ の 聞 に か定住の 心 わ く中年 （ 4 1 歳）
と な り ま し た。 「山のあなたの空遠く幸い住む と 人 の い
私 ， 今 日 ま で 5 府県 lζ 住んで き ま し たが「山」の つく う 」 （へJレ マン・ ヘ ッ セ ） ， そ う い う 気持 で 、富山へ ま い
県名が 3県民 及 び ま す 。生 れ は 山口県 （防府市） の 海 り ま し た。中年 陀 な っ て の 転勤に は デ メ リ ッ ト が多 く ，
岸。 海 に 緑の あ る 漁業 ・ 塩業 ・ 海 運業一い ずれ も 衰退 転勤の 功罪， 今 は 判 断っ き か ねま す が ， 数年先 に は 富
産業 で す が ー に依存 し た田舎の村， 付近の小宇宙で 釣 山に来 て よ か っ たと 思 え る よ う に 生 き たい と 考 え て い
り と 水泳 に 明け暮れ て成長 し ま し た。 学生時代 は 京都。 ま す。 富 山県の風土や県民性 ， 肌に 合い ま す 。私 自 身，
そ の後 助手 と し て 金沢大へ。 は じ め て の 雪の下の 暮 ら い ま ひ と つ ム ー ド に かける 人間で す が ， 勤勉で ネア カ
し で ， 驚 き か っ 苦労し ま し たが ， 海が近い のが救 い で の性分 だ と 思 っ て い ま す の で ・。 ど う か宜し く。




履歴風 に私 事 を 書 き 連ねて ，
自 己 紹介lζ 変 え さ せ て い た だ き
ま す 。
本名 は イ イ ダサ ト シ ， 男 性で
す。 1 9 5 1年 6 月 9 日 生れ ， 本
籍地 は香川県で す。 現住所 ， 電
話番号等は こ れ を 伏せ ま す。 小
学校の 時 よ り つ い最近ま で ， 大
阪府下K 住んで ま い り ま し た 。 大阪大学理学部理学科
を 卒業 し ， 同大学院修了後 ， 大阪大学理学部 （教務職
員） に 1 年間 務 め ， 乙 の後 関 西学院大学理学部 （実験
実 習指導補佐） IC: 2 年半務 め ， 今年 1 0 月 1 日 よ り ，
本学理学部 （助手） に 移 っ て 来 ま し た 。 免許・資格・
特 技・賞罰等 に つ い て は 特記事項あ り ま せ ん。 大阪大
風
理 学 部 助 手 飯 田 敏
学で は 中性子散乱に よ る 金属及 び合金の磁性を 専攻 し ，
関 西学院大学で は X線回折に よ る 構造相転移 と パ ル ス
X線回折装置の開 発 を や っ て い た 関係上 ， 『得意 な 学
科』は X線及 び粒子線散乱に よ る 物性物理 と い う 事 に
し て い ま す。 太 り す ぎ て は い ま す が ， 健康状態は い た
っ て良好です。 趣味 は ， 探鳥 ， ハ イ キ ング， 上方落語
及 び狂言 を 見 る 事． 雑談 を す る 事等 い ろ い ろ あ り ま す
が ， い ずれ も オ パ サン的 な も の ばか り で す 。 ス ポ ー ツ
は一切 し ま せ ん。 配 偶者及 び扶養家 族 も あ り ま せ ん。
新 し い土地 ， 富 山 で も 研究 に 一層の努力 を す る 積 り
で は あ り ま す が ， 伺分 ま だ経験 も 浅い の で ， 皆様の 御
指導， 御鞭撞の 程 ， よ ろ し く お 願 い 申し 上 げ ま す。
新任 の あ い さ つ
教 養 部 講 師 奥 村 譲
？？ナ圃園田
大阪に い ま し た と こ ろ ， 頭 に 富 山 で 暮 ら し て お り ま す と ， 外部か ら の余計 な 刺激
開閉開閉腰雪を た く さ ん の せ た 列車が駅 に が少な い た め ， 自 分の 目 が ど う し て も 自 分の 内 側へ 向
入 っ て く る の を見 る た び に 雪国
の生活を あ れ こ れ想像し て お り
ま し た が ， 自 分が雪国 で生活す
き が ち に な り ま す 。 自 分が充実 し た 生活 を 送っ て い れ
ば そ の生活 を 維持 し て い く こ と は 容易な 町な の で す が，
そ う で な け れ ば富 山 と い う と こ ろ は 住み に く い土地に
る こ と に な ろ う と は 考 え も し ま 変 わ っ て し ま う こ と と 思 い ま す。 そ の意味で ， 富 山 は
せんで し た 。 富 山 民 参 り ま し て 住む 人の生活の仕方 し だし、で良 い 町民 も 悪い町に も な
か ら 半年が過 ぎ よ う と し て お り る 所 だ と 思 わ れ ま す。
ま す が ， 私 が心 に 持 っ てお り ま し た 富 山 の 印 象 ， つ ま 富 山 花は 山 と 魚と い う 私の 好 き な 物が 2 っ そ ろ って
り 美 し い が 同 時 に 荒々 し い 自 然の風景 と そ の 中 に 住む い ま す の で ， で き る な ら 長 く 住み た い と 思 っ て お り ま
お だや か で、心や さ し い人 々 と い う 印 象 は ， 私の考 え て す。 ど う ぞ よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。
い た 通 り の も の で し た 。
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自己紹介 に か え て
九月 末 の 富 山 国 際 ア マ チ ュ ア
演劇祭初 日 の 夜の 部 を 見 た 。 チ
ェ コ の 劇 団 の パ ン ト マ イ ム と ア
メ リ カ の劇 団 に よ る ミ ュー ジカ
Jレ と い う プロ グ ラ ム だ っ た 。 参
加作品全部 を 見 る ひま も ないの
で， 英語の ヒヤ リ ング の お け い
乙に も なる か と ， ア メ リ カ の劇
団 の や る 日 を 選 ん だの だ 。
教養部講師 湯 川 純 幸
ら えも し とZいで反応 を 示す （ あ る いは ， そ れ を こ ん なに
ア ッ と い う 聞に でっ ち あ げ る ）乙 と の で き る 人 た ち …
ナ イ ーブなのか， し た た か で、白 々 し いの か。 こ ん なや
つ ら と は 一緒 に 飲む も んか。 スキ ー も テニス も お 断 り
だ ・－－－－－。
お 次 は ア メ リ カ の 黒人 グルー プの ひた す ら 楽 し く他
愛の ないミュー ジカ Jレ。 何でこ んなも の を見 る の に ，
1,2 0  0円も 払い， 一晩つ ぶし た ん だ ろ う 。 同 じ 5 ド Jレ か
6 ド ル出 し て ， ア メ リ カ では ， 素人芝居の オニ－）レ や
自 分が こ れ か ら ど ん な芝居を 見 ょ う と し て いる の か ， ワイ ルダー， ミ ラ ー ， ウ ィ リ ア ム ズ 芯 ど を よ く見 た 。
何の予想 も も らあ わせ て いなか っ た 。 プログ ラ ム の解 試験前 に勉強を お いて 見 に 行 っ て ， 成績が悪くて も 機
説 も そ の点で情報量 の 乏し い も の だ っ た よ う に 思 う 。 嫌ょくし て いた 。 素人 だか ら 下手くそ なの は 分か つ て
チ ェ コ の 劇 団 の パ ン ト マ イ ム が始 ま り ， スキ ッ ト が次
々 と 展開 3れ て ゆく。 最初の 二つ， 三つ のスキ ッ ト で
は 誰 も 笑 う 者がいなか っ た が ， だ ん だ ん 「お つ かなび
っ く り 」 と い う 感 じ の 笑いや 拍手が聞こ え だ し ， そ れ
が 徐 々 に大 き くなる の に 一人一人が力 を 得 た よ う に ，
し ま いに は 皆が人 に 負け じ と 大声で笑 っ た り ， 拍手 し
た り し た 。 僕は ， こ の パ ン ト マ イ ム が客を 笑わ せ て お
し ま いと い う も の なの か ど う か半信半疑で， つ いて い
け ないでいた 。 大 口 を 開 け て 無邪 気 に 笑っ て いる と グ
いる 。 他 に や る べ き こ と の あ る 素人が そ れ を お いて や
る 芝居なら ， や る 値 う ち の あ る も の を や れ…。 俳優 に
う なが さ れ て 一緒 に 歌ま で歌っ て いる 観客に 固ま れ て ，
一人 ひねくれ て いた 。 こ っ ち の人 は み なこ う なん だ ろ
う か。 い や 乙 れ は こ っ ち の人 じ ゃなくて 若い人が こ
う なん だ ろ う か …。 自 分がへ そ ま がりであ る こ と を 再
認識 さ せ ら れ た 一夜だ っ た 。
翌日 ， 飲み屋でた ま た ま 見 た 地元紙の 夕刊 に 「と ま
ど っ た 向 き も 多 か っ た よ う だが………笑いと 拍手 の タ
サ ッ と や ら れ る の じ ゃあ る ま いか と い う 気が し て ， 判 イ ミン グ だ け は 遅れ て は いなか っ た 」 と あ っ た 。 ま た
断停止 の状態でい た 。 一生懸命笑っ た り 拍手 し た り し 後日 ， 僕は 件の ア メ リ カ の ミ ュー ジカ Jレ が審査の 結果
て いる 他 の客と の へ だ た り は 大 き くなる ば か り で， 僕 最優秀作品に 選 ばれ た こ と を 新聞で知 っ た 。
は不機嫌か つ ひが み っ ぽくなっ た 。 伺 か に 対す る と き
αnind setな り orient ationと で も い う べき も の を こ し
「な つ しま」 に 同乗し て
教養部教授 藤 井 昭
こ の 夏 （ 5 8 年）「し んか い 」 月 に ロケ ッ ト が 飛び， 宇宙衛星が飛ぶ今 日 ， ま だ海
2 0 0  0が処女航海で富 山 湾 に き 底の こ と は 余 り 知 ら れ て いなし、。 し か し 戦後の 目指 ま
て ， 富 山 湾 の 調査が 7 月 2 2 日 し い地球科学の 革命 は 海底調査に お う こ と が大 き か っ
か ら 8 月 1 6 日 ま で行なわ れ た。 た 。 船上か ら の 調 査 は か な り 行 なわ れ た が ， 数 百気圧
文部省 と 科学技術 庁の話合 いが と い う 水圧の た め ， 実際潜水 し て 調査す る こ と は ま れ
っかず 「し ん か い 」 2 0 0 01＜：乗
船でき なか っ た が 8 月 1 日 か ら
5 日 の閤母船の 「 なつ し ま J !<: 
乗船でき， 「し ん か い J 2 0 0  0 の 潜水地点の予備調査
に 参加す る こ と が でき た 。
であ っ た 。 た だ フランスや ア メ リ カ の 調査だ け が気 を
吐いて いた 。 そ れ が 日 本で も 自分 の 国 の 船で調査 で き
る と い う こ と は 我 々 を 充分に刺激 す る に た り る で き と
と であ る 。 深海の調査は一般に お 金 がかか る の で余 り
行なわ れ て いない。 余 り 情報 の ない と こ ろ に ， 急I乙し
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ん か い 20 0 0 を も って き て ど の 位 の仕事 ができ る であ
ろ う か と い う 不安 が期待と う ら 腹に あ った 。 物 を見 る
と き ， 裸眼で見 ， 拡大鏡で見 ， 顕微鏡で見 ， 電子顕微
鏡 で見 る 。 電子顕微鏡自 身， 大い に 有効なも の であ る。
し か し 顕微鏡で、調べつ く し た も の を 電子顕微鏡で見
る こと でそ の有効性が確か め ら れ ， そ う でなか った ら
何のど 乙 を見 て い る か わ か ら ない こ と に なって く る 。
し んかい 2 0 0 0 は 電 子顕微鏡的 な も の であ る 。
富 山 湾 の 浅海部 は水試の船や 淡青丸， 漁船で調査 し
た こと があ り ， 潜水 艇よ み う り で生地沖を見せて も ら
った り し た 0 1 ,0 0 0  m 以 深 は 海 洋研 の 淡青丸の 航海 で
数点の採泥を し た に す ぎ ない 。 そ の 時の 感触では 3 0 
秒 と 手の つ け ら れ ない冷た い 黒泥に ゴカ イ 類 が わ ず か
に み つか る 不毛の 地で， ビ ニ ー Jレ や 木 の 枝等 が気 に な
った 。
「なつ し ま 」 の調 査 は し ん か
いの潜水点の予備調査で， 前の
例でい え ば 拡大 鏡や 顕微鏡に よ
る 調査 に 相 当 す る 。 調査は D.
（ 水深 ，1 ,0 0 0～ 1,1 0 0 m ) E .  
( 7 0 0～90 0 m) F1( 5 0 0 ～ 
6 0 0  m）九（ 35 0 ～25 0 m ）の
4 点で行なわ れ た 。 最初民地形
図 を つ く り ， つ い で水 中テ レ ビ に よ る 表面の撮影であ
る 。 ま ず位置の精度であ る が ， ロラ ン航法で定点 を き
め ，あと は 縞模様 に 船を 走 ら せ ， 数秒お き に 船の位置
が プロ ッ ト 主れ ， これ は X Yプロ ッ タ ー で 5 ,0 0 0 分 の
1精度で別 に 描がか れ る 。 深度は深海精密測深犠で描
がかれ ， ま た デジ タ Jレ 陀 プ リ ン ト さ れ て い る の で容易
に 等 高線 を 描が く こと がで き る 。 深海底は 泥が雪の よ
う に 降 り ， 雪が深 く つ も れ ば高低が殆ど なく な り 一様
民 平 担に み え る の で， 起状の 差は ないと 考 え て い た の
で， 1 ,0 0 0 m海底 で 3.9 km2の 聞に 比高 8 0 mの 差が あ
る の は ち ょ っと し た驚 き であった 。
なつ し ま で描かれ た 5 千分の 1 は 非 常 に 精 確で 4 分
の 1 I<:拡大使用 し で も 充分 に 耐え る も の であ る 。
水深千 mの 世界 は 前述の よ う に 不 毛の 世界 と 思って
い た が ， テ レ ビ カ メ ラ を 海底面か ら 1 ～ 2 mの高 さ で，
画 面 は 90 m× 1 2 0  m， 移動速度毎分 30 mで見 る 限
り ， 縦横の 這い あ と と 巣穴がみ ら れ 採泥で知 って い た
世界 と ま る で違 って い た 。
沙漠 は水がない が太陽光の 充分な世界です む 生物 は
限 ら れ て い る 。 I,OOOmの 世界 は 暗黒， 1 0 0気圧， 温度
は O度比近い 世界であ る 。 生物 は す く なく て 当 然であ
ろ う 。 し か し 上述 し た よ う に主 は わ か ら ない が沢 山 の
生痕が あ た か も フ リ ッ シ ュの地層の生痕を 見 る よ う に
つ い て い た 。 テ レ ビが動く に 従 って ゲンゲ ， エ ビ ， ヒ
ト デ ， ベ ニ ズ ワ イ ガニ ， イ ソギ ンチ ャ ク を み る とと が
で き た 。 水深 1 ,0 0 0 mでは 植物 は 珪額 以外は ほ と ん ど
な く ，思濁物 補促者 と 肉食生物 に限定 さ れ る 。 し か し ，
か な り ゲンゲや ベ ニ ズ ワ イ ガニ の い る 乙 と は ， そ れ ら
が成育で き る 食物の あ る 乙 と を 示 し て い る 。 E 地点 （
水深 7 0 0 サOO m） では テ レ ビ 撮影 距離約 3.6 kml＜：：.ベ
ニ ズ ワ イ ガニ が 32 匹み ら れ ， D 地点 （1,0 00～1,0 8 0
m） では 3 km の 聞に ベ ニ ズ ワ イ ガニ が 290 匹を確認
す る こと がで き た 。
F2点 の 浅い 所 （水深 35 0 m） は 神通海底谷で， か
な り 急傾斜の 谷壁が そ ばま であ り ， し んか い 20 0 0 は
危険でも ぐ れ ない か も し れ ない が ， 水 中 テ レ ビ は 気軽
陀底質 を 写 し だ し た 。 よ く み る と ， ど う み て も 円擦が
泥を かぶって い る と し か み れ ない 凹凸がず ー っと 並ん
でい た 。 し ん か い 20 0 0 の マ ニ ュ ピ レ ー タ ー で も つ か
え る と 一ぺん に 問題 が解決す る の であ る が。
「し ん か い 20 0 0 J K乗船で き なか った が ， 予備調
査で随分 と 勉強さ せ て い た だ い た 。 国 は 民聞がで き な
い深海の技術開発 す る の は 当 然 の こと と 思 う が。 現在
の研究段階では 容易促水 中 テ レ ビ を ど 乙 に で も も って
い く こと が で き 大陸棚を 調べ る の に 容 易に う とい て く
れ る 潜水艇等 を 整 え る 態勢が必 要であ ろ う 。
1 0 月 に 海洋技術 セ ン タ ー を 訪ねた 時 ， なつ し ま が
調査 を 終 え て 母港に 帰 った と 乙 ろ で， 3.0 0 0 mの 水深
で日 本海中部地震に よ って 発生 し た と 思 わ れ る 軟泥に
は い った 不気味な割れ 目や ， 今流行の 中 央海 苓か ら の
熱水の産物かも 知れない金属鉱物や硫黄と お ぼ し き 写真
や ， 黒色泥岩が破壊さ れた ばか り の写真 を 見 る こと が
で き ， 水中テ レ ビや写真の威力を ま ざ ま ざ と み せ つ け
ら れ た 。
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荒れ野 の 向 日 葵
理 学 部 助 手 竹 内 章
8 月 2 9 日 か ら 9 月 2 日 ま で カリフォルニ ア 大学の 日 程 を 首尾よ く 消化 し た の で あ る が， 実の と こ ろ 「閉
スク リ ッ プス海 洋研究所 を 訪れ た 。 国 際深海 掘削計画 じ 込 め ら れ た 」 と い う 感 じ が全 く し な か っ た の は， 松
に よ るGlomer Oiallenger 号の第90 次研究航海 に 乗船 風 し か 聞 こ え な い静か さ と 絶壁の 向 う に 広 が る 大海原
し た 研究者 1 3人が そ れ ぞれの研究成果 を 持 ち 寄っ て の た め で あ ろ う 。 た だ ， 広 い研究所の あ ち こ ち を 見学
共 同 の 報告書を ま と め る た め の 会合 で あ っ た 。
乙 の 航海で は南太平洋の 6 地点 で 掘削が行 われ ， コ
ア と 呼ばれ る 径 9 cm長 さ 9. 6 mの円柱状試料 （深海底堆
積物） が多数採取 さ れ た 。 ボ ー リ ン グ コ ア の 総延長 は
し て 歩 く 暇が な か っ た の が残念で あ っ た。
DSDP IL勤 め て い る 人 た ち は皆親切 で あ っ た 。 そ れ
だ け で な く ， タ イ ピ ス ト や デザイ ナ ー か ら 研究スタ ッ
フま で そ れ ぞれ が 自 分た ち の 仕事に 誇 り を 持 っ て活 き
今次航海 だ け で 4 kmlζ達す る が ， そ の 9 0 % 以上が炭 い き と し て い た 。 少 く と も私 の 自に は， こ こ の研究員
酸カ ル シ ウ ム の 穀を もの 微生物 （ プ ラ ン ク ト ン） の 遣 が秘書た ち の 立 て る プラ ン通 り に 動い て 分 担任務 を 果
骸か ら で き て い る 。 こ れ ま で の 掘削方法 （ロー タ リ ー し て い る よ う に 映 り ， そ れ がい か に も楽 し そ う で あ っ た 。
コ ア リ ン グ） で は試料が乱さ れ た り ， コ ア の 回収率が こ の雰囲気はG .C. 号 に も確か に あ っ た と 記 憶 し て い
低か っ た の で あ る が ， 今 回 はHPCと い う 新 し い 方法 （
ハ イ ド ロー リ ッ ク・ ピ ス ト ン コ ア リ ン グ） に よ り ， そ
れ ぞれ の 掘削地点で数百メー ト Jレ の 連続 サン ブ リ ン グ
に成功し ， コ ア iζ 含 ま れ て い る お びた だ し い数の化石
が詳し く 研 究されつつある 。私は物理計測によっ て試料の
堆積 し た 年代 を 検討す る た め に ， 地球科学教室の 同僚
で あ る 佐伯・酒井 両 氏 と と もに ， 熱 Jレ ミ ネ ッ セ ン ス（
T L ） や電子ス ピ ン共 鳴（ E S R） な どの 測定 を 行 な
っ た 結果 を 報 告 し た 。
る 。 乙 の よ う に ひ き し ま っ た 研究プロ ジ ェク ト や 共同
研究民参加 し た の は私 に と っ て 初め て で あ っ た の で特
に 印 象が深い。 そ れ に し て も羨 し い の は， 彼 ら が昼や
夕方 の 余暇を利用 し て マ リ ン スポ ー ツが楽 し め る こ と
だ。 G . C.号の海洋技師 た ち に サーフ ィ ン の 名 手が多
い 乙 と も こ こ に来て う な づ け た の で あ る 。
乙 の 海洋研究所 に 隣接 し て カ リ フォルニ ア 大学サン
デ ィ エ ゴ校（UCSD）があ る 。 若い学生の 読者諸君の 中
に は， こ の大学の名 を 冠 し た マ イ コ ン言 語 一一UCSD
G .C.号の 母港が あ る サ ン デ ィ エ ゴは南 カ リ フォノレ PASCAL－ーを 知 っ て い る 人も案外 い る 筈だ。 現在 ，
ニ ア で もメキシ コ と の 国 境K近い 南 国情緒の リ ゾー ト 最も多 く 使われ て い る プログ ラ ム 言 語はBASIC, CO 
地 で あ る が ， 米 国 軍太平 洋艦隊の 重 要 な 基地 で もあ る。 BOL, FORTRANな どで あ る が， さ ら に 改良， 工夫 さ
そ の こ と の 奇妙 さ は， 暗灰色の 軍艦が並ぶい ち ばん 隅
がわれ ら が研究船G. C. 号 の 縛がれ る 場所Tごと 聞かさ
れ た 時 に よ り 強く 実感 さ れ た 。 そ の時 乙 の 船は大西洋
で行動中 だ っ た た め 停泊 し て い な か っ た の は さ び し く
もあ り ， 何 よ り と も思われ た 。
スク リ ッ プス海 洋研究所 は， サ ン デ ィ エ ゴ北の 郊外
ラ ホヤ 地区（La Jolla と 書い て こ う 読む の はラ テ ン 系
の 発 音 ら し い ） に あ れ 海岸K面 し た 丘陵地 に 建 っ て
い る 。 こ こ に は砂浜に 臨 ん だ芝生 と 売店・水 族館 と 海
洋生物学部門 の ビ、Jレ が あ れ 坂道 や段階を 登っ て い く
と 地球物理学部門 や深海掘削計画 （DSDP） の建物が
あ る 。 実 民地形の 起伏変化 に 富 ん だ場所が う ま く 利用
さ れ て い て ， 私 た ち に は， 高 さ 1 0 0 mを 越え る 海蝕崖
の ふち に あ る 松 林の 中 の 一軒家が あ て がわれ た 。 こ こ
で私た ち は日 中 ほ と んど耀詰め 状態に な っ て 5 日 間 の
れ た 言語 IL PASCALが あ り ， 「構造化プログ ラ ミ ン グ
言語 」 と し て 有名で あ る 。 U岱Dの Kenneth L. Bowls 
教授は， 乙 乙 数年来 め ざ ま し く 普及 し て き た パ ソ コ ン
を ま さ し く パー ソナルに （完全 に l人で） 使い ， 複雑 な
デ ー タ を 対話 的 に 処理す る こ と に 向い た コ ン ピュー タ
言語 と し て ， UCSD PASCALを 開 発 し た の で あ る 。
OCSDや金沢工大・筑波大学 な どの よ う に 富 山大学で
も人文・教育学部 を 含 め た 全学で， 現代人の素養 と し
て こ う し た プログ ラ ム 言 語 を 学ぶ機会が用 意 さ れ て い
る と ょい と 思 う 。
カ リ フォJレ ニ ア 大学 と い う と す ぐ ア メフ ト の UCLA
だとい う 程， ロサン ジ ェルス校 は有名 で ， 日 本 で もスポ
ー ツファ ッ シ ョ ン の ブ ラ ン ド に ま で な っ て い る 。 他方
最近の UCSDで の学問研究は活発で レ ベ ルが高くな っ
て い る た め 入試も難 し く な っ て い る そ う だ。 そ の ア カ
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デ ミ ズ ム は下図 の よ う な lXSDの 徽章を 見れ ばよ く わ ンパーは観光に回る人が多 か っ た 。 私 はそ れ ほ ど余裕の
か る 。 あ る 旅行 日 程 を 許 さ れ て い な か っ た の で ， せ め て プ レ
UCSD の キャンパスはスク リ ッ プスか ら 続 く 海岸段
圧の上 に あ り ， ユニ ー クな 建築 デザイ ンの 図書館や美
術館 な どが備 っ て い る 。 面白い の は， 学生への サー ビ
スに 関 係 し た 建物 で ， ユー カ リ の 林の 中民生協や奨学
金 の 窓 口 ， 学務係 な どが そ れ ぞ れ別個 に立 っ て い る の
で ， ま る で バ ンガロ一 村の よ う で あ っ た 。
9 月 3 日 は土曜日 で あ り ， 会合 を 終え た 1 3名 は 思
い 思 い に 別れ る こ と に な っ た 。 西独・仏な どの 外 国 メ
ー ト 境界 と し て 有名 な サンア ン ド レ ア ス断層 ぐ ら い は
見 て 帰 ろ う と 思�＇＇ 8 4 オ リンピ ッ クに湧 く ロサン ジ ェ
ルスや デ ィ ズ、ニ ー ラ ン ド を 脇自民炎天下の 礁砂漠 を 走
り 回 っ た 。 わか り や す い 断層地形を 選 ん で講義用 の ス
ラ イ ド を 撮 り ， 断層露頭 を 探し て T L や E s R測定用
の 断層粘土を サンプ リ ング し た 後 ， 例記よ っ て あ わた
だ し く 成 田 K舞い 戻 っ た の で あ る 。
風景 を 眺め て も純粋に 楽 し め ず つい つい地質調査の
よ う に な っ て し ま う た め ， ゆっ く り と 観光旅行もで き
な い の は日 本型研究者の 悪し き 習性か と 己れが嫌に な
っ て く る 。 そ れ に し て も新鮮な 回 象 と し て 残 っ て い る
の は ， 夜を 徹し て 車 を 駆 り モハ ー ベ砂漠 を 抜 け て 迎え
た 朝， あ た り 一面黄一色で あ っ た こ と だ。 日 中はみ な
上を 向い て 気がつか な か っ た の だが ． 荒野一面の 向 日





When asked to describe my impressions of Toyama, I usually 
it d i干干icult to 千ind some aspect in which it is special. A千ter
living for 2 years O「 more in 6 places in Easte「nNorth Ame「ica, 
France & Japan, & several months in many other places －ー＆
visiting al 1 o干North Ame「ica, much o干Europe, several Chinas & 
much o千Japan, a new place has to be quite special to impress me. 
Toyama has ， 千or example, some nice mountains, but Grenoble in the 
French alps has nicer ones. It is said there that every street 
ends in a mountain, which i s 干ar 子rom true, but it does seem that 
way. 
What I like most about Japan is the mountains & the water, 
especially the ocean. In Japan, the 2 come together making a 
most beaut i千ul place to live. But in Toyama, the mountains are 
fa「 away, except for Kure-ha & Joo-yama which a「e not 「eal moun­
tains, & the sea is far away too. Even the rivers, like Japanese 
「ivers gene「ally are, have υery little wate「 most of the time. 
Many people say that Toyama is traditional, but a干ter living 
in門atsu-e & also visiting many small towns, Toyama seems like a 
big city to me. But when I come back 干「om Oosaka, I 干ind Toyama 
is indeed a small town. So what is Toyamaつ I think I under­
stand, now・
The concept of ＇門iddle America' has become popular -- not 
the Pac i干ic Coast, not the Old South, not the East, but just 
plain USA. That is what Toyama seems to me, & how it might 
present itsel干： not rural o「 a small town, but not one o干 the
megapolises on the Paci千ic side o干 Japan eithe「； ＆ neither 
really traditional like門atsu-e n白「 「eally mode「n like the a「ea
around Tsukuba University -- just a piece o干 ＇averageJapan ・ ．
What impressed me 干i「st was the tra干fic, slow 晶 smal 1-
townish, but at of干 hou「s, very fast 千or Japan (due to the 
st「aight roads 畠 unp「edictable tra千千ic lights). And the d「ivers
a「e very agressive 千0「Japan; no「mal in Pa「is, but a干ter the 
politeness o千門atsu-e d「ive「s, I was shocked. 
Then I was 「eminded o干Canada by the a「ea to the west, 
around Hon-go： 千lat, wide open, with st「aight, wide 「oads, empty 
of cars. 例。st o干Canada is like that; only near the west coast 
a「e the「e respectable mountains. 
Last, now that I have a delightful house with ga「dens 千「ont
& back, I have discove「ed that Japan has long & delectable 
sp「ingtimes. A typical Canadian spring lasts only a week ， 凶ith
the 1st C「ocuses pushing up th「ough the snow, & most all the 
千lowe「S bloomed out 2 weeks later' Chicago’S SP「ing lasts a 
month, perhaps, but spring he「e seems 3 months long, with new 
干lowers eve「y 千ew days. Wonde「干ul. Besides, I have the 「are
op po「tunity (for a 干oreigner) to live 「ight beside a rice paddy. 
The sp「ing 干looding & autumn harvest bring me closer to natu「e
than I have ever been. Delightful. Toyama has brought me close「
to nature, a ve「y plea!!lar、t nature, while being ＇門iddle Japan'. 
A 千ew suggestions on how to make Toyama a bette「 place to 
live, as I am occasionally asked ． 。干 cou「se, eve「yone has his 
own pet ideas, & mine are no better than anyone else〆s, but they 
a「e some ideas that might be explo「ed. First, I should very much 
like to see a system 0f 'pocket parks', small neighbo「hood parks 
the size o千 a house lot or 2. Not so big, but big enough for 
chi l d「en to play, & mothers to meet while looking a干ter their 
children. Other‘wise, Toyama is becoming just a vast collection 
o干 houses, bui 1 dings 晶roads 一一 a conc「ete jungle. The City 
should buy up paddy 千ields 「emaining in the city be干ore they too 
disappea「 into the house builder’s t「ucks.
An other idea is to time the t「af千l c signals so that cars 
can go only so干ast; d「ivers will not drive 50 Km/hr i子it only 
means that they will have to stop ＆ 凶ait at the next light. 
Last, as Toyama is a maj D「 centre o干 medical drugs, she 
should capitalize on it, to aim at being a major cent「e 干o「
「esearach & deυelopment o干 d「ugs in Japan l干 not the world. One 
step in this d i「ection would be to initiate a containuing ex­
change with similar centres in China & the US. An other is to 
get the government to commit its d「ug-related research to Toyama, 
& the big d「ug companies will follow・ It is a clean, well-paid 
in dust「y that will never become obselete, & can b「ing many bene­







教育学部養護学校教員養成課程 石 倉 充 紀
昭 和 57年 1 0月 1 日 か ら 昭和 5 8 年7 月 31 日 ま で の
ロ イ トリ ン ゲ ン で の 1 0ヶ月 間 は， 本当 に あ っ と い う
聞 に す ぎ て し ま い ま し た 。 と 同時 に ， 私 に と っ て 忘れ
ら れな い 時 間 と な り ま し た 。 ま た ， そ の 聞 に 起 き た 様
々 な 乙 と が ら ， 私 が こ の目 で 見 た もの ， 乙 の 耳で 聞い
た こ と ， そ し て 乙 の手で触れ， 肌で 感 じ た こ と は， そ
れがどん な に ち っ ぽけ 芯ものであろ う と も ， そのひと つひ
と つ が貴重な経験で ， 一生持 ち 続け る で あ ろ う 私 の財
産と な り ま し た 。 日本へ帰 っ てき てか ら も う 3ヶ月 が過
ぎ ， 本 当 に 1 0ヶ月 間 色 ド イ ツで生活 し て い た の だ ろ う
か・・・・・・と 今 で は思 っ て し ま う の で す が， 目 を 閉 じ れば
景色が浮かび， 耳を 澄ま せ ばや は り 友だ ち の 声が聞ζ
え て く る よ う な ， そ ん な 感 じ が し て い ま す。
む こ う の大学で は， 私 の 語学力 に 限界があ り ま し た
そ の よ う な 状態が し ば ら く 続 き ま し た が， あ る 日 ，
私が着物の写 真 を 見 せ て ， お に ぎ り と す き や き を 作つ
が あ げ ， そ し て 人形を 使 っ て 日 本 の こ と を 話 し て あ げ
た と き ， 彼女は今 ま で に な い 笑顔を 見 せ て く れ， 彼女
もま た 人形を 手 にもっ て 私 に い ろ い ろ と 質 問 し て き た
り ， ま た， は じ め に見 ら れる の さ え い や が っ て い た 訓
練一 腰か ら下 を 強く す る た め に 両手 だ け を 支え ら れ た
状態で 自 分の 力 で 腰を 浮かす と か ， 腕に 力 を つ け る た
め に 腹這い に な っ て 肘だ け で 動 く ーに も， そ れ か ら は
真剣に取 り 組む よ う に な り ま し た 。 ま た 手の 訓練の た
め に私 が教 え て あ げた折 り 紙や 、 作っ た ぬ り 絵を と て
も喜び， 興味 を もっ て く れ た の で ， よ い 訓練材料 と な
り ， 私 に 対 し て は訓練の 前 に 後 K， 自 分の学校の 乙 と
や 友だ ち に つ い て 話 し て く れ る こ と も増 え ま し た 。
が， あ え て 主 と し て ， 言語 障害ゃか ら だ に 障害 を 持 つ 私 と Veronika と の会話は， 他 の 人が聞い た ら と て も
子どもの 治療 と か ， 遊び脅通 し て ， 人形を 用 い て ， ま 滑稽な もの だ っ た ろ う と 思い ま す 。 お 互い に 相手 の 言
た リ ズ ム に合わせ て の 訓練方法 に つ い て の 講義民参加 う こ と が き ち ん と 聞 き と れず， 意味が く い ち が っ た ま
し ， 実 際に ， 言語 の お く れた 子どもの学校での治療 や ， ま 会話 を し て い る こ と もあ り ま し た 。 け れ ども， 私 は
肢体不 自 由児のリズム運動訓練等も定期的 に や り ま し た。 児ronikaの こ と ぞ本 当 に 好 き で ， ま る で 妹の よ う に 思
そ の よ う な 学校 で の生徒た ち と の 触 れ合 い の 他 に ， 忘
れ る 事の で き な い 一人の女の子 と の 出 会いがあ り ま し
た 。 そ の 子の名前はVeronika と い っ て ， 生 ま れ た と
き に水頭体 の 状態だ っ た た め ， 手足が思 う よ う に 動か
せず， 1 人で は立 つ 乙 と も歩 く こ と もで き ま せ ん。 と
て も可愛 ら し く， や さ し い 子 で ， 私 はす ぐ に 彼女
っ て い つ も接 し て い た の で ， 時 間 はずい 分かか っ た け
れど， だん だん私 の こ と を 認め ， な つ い て くれ る よ う
に な り ま し た 。 指人形を使 っ た 人形劇 は私以外の人 と
や ら な い と 決 め ， 車椅子 lζ 運 ぶと き や 押す と き も不安
な 様 子はな く な り ， m Miki Hと 私 の 名 を 呼んで く れた
乙 と ……固 く な っ て 動か そ う と し な い 足 首の訓練 の た
を 大好 き に な っ て し ま い ， 3月 の 末 頃か ら し ばし ば， め に プー Jレ に 通 っ た と き に も， 水 の 中 で体 を 支え て や
少 く と も 週IL 1 度はそ の子の 家 を 訪ねて い た の で す が． る と 私 に し がみ つ き な が ら も， 指示通 り に足 を 少 し ず
行 く 度 比 な ん で もい い か ら 話 を し て 仲良 く な り た い と
思 っ て い ま し た 。 Veronika の 方 も， 私 lζ 対 し て はい
つもニ コ ニ コ と 笑し、か け て く れ て い た の で す が， あ る
時 ， 彼女の母親 に 「Veronikaを 車 椅子 に乗せ て 」 と
つ 動か し はじ め た こ と ・・・・一子どもは正 直 で す か ら ， は
じ め の 頃 の 拒否もはっ き り と 態度で示 す か わ り に ， 心
を 許 し ， な つ い て く れた ら こ ち ら が と ま ど う ぐ ら い 私
の中に入 り 込 んでき て く れます 。拒否さ れた と き の シ ョ ツ
言われ ， い つ も彼女の 両親が や っ て い る よ う に抱 き あ クが大 き か っ た 分 ， な つ い て く れ た と 分 っ た と き の 感
げ よ う と す る と ， ふる え な が ら 大声で 泣 き はじ め た の 激 も， 思わず 泣 き た く とEる 程， か ら だが震え る 程 ， 大
で、 す 。 そ の と き 私 はど う し た の か理解 で き ま せ ん で し
た が， はじ め て 私 に 抱かれて車椅子 に 連れ て し、かれる
こ と に 不安 を 感 じ た の で し ょ う 。 「ハ イ 」と 差し だ し
た 私 の 両 腕の 中 に 自 分の か ら だ を ま かせ ら れ な い と 思
い ， 泣く 乙 と で そ れを表現 し た の で、す。 そ の あ と 車椅
子 を 押す こ と も涙 顔で 拒ま れ ， も う 彼女 と は仲良 く な
れ た と 思い 込 ん で い た 私は， 自 分 も泣き た く な る く ら
いの大 き な シ ョ ッ クを 受け ま し た 。
き な もの で し た ， そ う い う 状態に な れた の が， 6 月 の
は じ め 頃 だ っ た の で す が ， 残念な こ と に 7 月 に はお別
れ し な く て はな り ま せ ん で し た 。 お 別 れの 日 は， 前の
夜K千代紙で 作っ た 人 形を あ げて ， そ の 家族I乙Rあ り
が と う H と 言 う の が精一杯で ， 協ronikaの顔を見て 1児
気 で ねHと い う 言葉 は， 口 びる を か ん で、こ ら え て も，
こ ら え て も出 て く る 涙 に さ え ぎ ら れ て 言 え ず ， 頭 を な
ぜて や る こ と し かで き ま せ ん で し た 。 Veronikaはm さ
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よ うな ら H と 言 っ て か ら 泣き な が ら n 別れる のがイ ヤH
と 私 K抱 さ つ い て き ま し た 。 乙 の Veronika と の 出 会
い か ら 別れ ま で ， 伺 回 も何十 回 も会 っ た け れ ど， そ の
一 回 一 回 の すべ て ので き 事が ， 涙 と ， あ の 子 を 抱 き あ
げた 腕陀残 っ て い る 感触 と 一緒に 思 い 出 す こ と がで き
ま す 。 乙 の Veronika と の触れ合い を 通 し て ， ま た 学
校・施設 を 訪問 す る 事 に よ っ て ， 講義だ け で は 分 ら な
い 様 々 な 事 を 見 て ， 学ぶ乙 と がで き ， そ し て ま た 苦労
し て 理解 し た 講義内 容 を そ 乙 で 確か め ， 活かす こ と も
で き ま し た 。
ド イ ツで は ， こ の Veronika の家族の他 に も大学の
先生方， そ し て 友だ ち な ど， た く さ ん の 方 に お 世話 に
な り ま し た 。 寮に い る と き もた く さ ん の 友だ ち と 一緒
だった の で ， い つ も人 と の接触があ り ， 本 当 l乙恵 ま れ
て い た と 思 い ま す。 と て も感謝 し て い た け れ ど， そ の
気持 を 最後 に は 別れの悲 し さ 陀紛れ て Rあ り が と う H
の 一言 で し か表せ な か っ た 事 が今は 心残 り で・す。
昭和 5 7 年1 0 月 1 日 か ら 昭和 5 8 年 7 月 3 1 日 ま で の
1 0 ヶ 月 間。 こ ん な に もい ろ い ろ な 事 を 見て ， 聞い て ，
感 じ た と き は あ り ま せ ん で し た 。 そ し て こ ん な に もた
く さ ん の人 と 知 り 合 え た 事もあ り ま せ ん で し た 。 そ し
て ま た ， こ ん な に も引 きよ う な ら Hをつ ら く 感 じ ， 心
か ら Rあ り が と う Hと 思 え た 事 もあ り ま せ ん で し た 。
す ば ら し い 1 0 ヶ 月 間 ， ド イ ツ に お け る 充 実 し た
時聞 を す と す こ と がで き ， た く さ んの人達や， す べ て
の もの ご と に 感謝 し て い ま す。 乙 の 経験を ， 私 が 自 分
で感 じ た 乙 と ， 得 た 乙 と を 無駄に し な い よ う ， 日 本 の
特殊教育児取 り 組ん で い く つ も り で、す 。
昭和 58 年度教員養成課程合宿研修を終 え て
実 行 委 員 長 得 永 明
私達， 教育学部第三年次学生 は ， 野外活動に 最低限 う し て 教育学部 lζ 入 っ た の か 」 と か 「女性の立場か ら
必要 な技術の修得 を ね ら い， 今年も富 山 県有峰青 少年 の教 師 と し て の生 き 方 」 な ど， 未来 の教師 を め ざす学
の 家 に お い て ， 9 月 6 日 か ら 8 日 ま で の 3 日 間 ， 秋季
合宿研修を 実施 し ま し た 。
初日 ， 午前 9 時3 0 分 に教育学部前 に集合。 学生 2
0 9 名 ，教職員 1 1 名 ， 計 2 2 0名 は ， 学部長 を は じ め ，
教職員の方 々 に 見送 ら れ な が ら ， 午前 1 0 時に パ ス 8
台 で 出 発 し ま し た 。 パスの 中 で は パス長 の指導で， 二
日 目 の 研修で 行 う キャン プファ イ ア の 歌の練習 を し ま
し た 。 有峰林道 lζ入 っ て か ら は ， 悪路が続 い た だ け に ，
眼前 に 有峰湖が開 け た 時の 眺め は ， す ば ら し い もの で
生 自 身の心構 え を 問 う ， 根本 的 問題 を 鋭 く つ い た 話 し
あ い を し た 班もあ り ま し た 。 テ ン ト で 寝た そ の 晩は ，
海抜 1,1 0 0 m k位 置 す る 有峰湖か ら の 風で， テ ン ト の
中 ま で す っ か り 冷 え 込 み ま し た 。
2 日 目 の研 修内容 は ， キ ャ ン プ場で の野外 炊飯と テ
ン ト 撤収， 青少年の 家 で の 班別研修と キ ャ ン プファ イ
ア で し た 。
朝食を 終え ， テ ン ト 撤収後， 青少年 の 家 ま で の 6 キ
ロの 道の り を ， 防寒着 で ふ く れ た リ ュyクサ ッ クを か
し た 。 青少年の 家 キ ャ ン プ場へ パ スで 直行 し ， 入所式， つ い で、 歩 き ま し た 。 有峰ダ ム に さ し か か っ た 頃 か ら 霧
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 後 ， テ ン ト設営に入 り ま し た 。 がかか り 出 し ， 有峰湖を 一望 K見渡せ る は ずの 展望所
自 分 の 生 活 す る 場 は， 自 分の 手 で 築 く と い う 姿勢で， Iζ 登 り つ い た 時に は ， 有峰湖は す っ ぽ り と 濃い 霧で包
女子 も悪戦苦闘し な が ら ， 自 分達 が使用 す る テ ン ト を ま れ て い ま し た 。 ほ ほ全員が青少年の 家 に 到着 し た 頃
自 力 で設営 し て い ま し た 。 テ ン ト 設営が終わっ た 後， 霧は 雨に かわ り ， 午後か ら の 班別研修の 内容は ， 屋内
生活班 ご と に 野 外 炊飯を行い ま し た 。 有峰湖を 見渡せ 用 lζ 変 更せ ざ る を 得 な く な り ま し た 。 班別研修は生活
る キ ャ ン プ場 で の 夕食は ， と て も楽 し く ， 思 い 出 深 き 班で 行 い ， そ の 内 容 は 屋内 の ゲ ー ム 指導の 紹介， 割 り
もの に な り ま し た 。 箸鉄砲や ゴ ミ 袋を 使 っ た パラ シ ュー ト の 製作， 折 り 紙，
日 が沈み ， あ た り が真 暗に な っ た 頃 ， 湖の ほ と り や スケ ッ チ で し た 。 乙 れ は 班で企画し ， 研修を 行 う と い
白樺の木立 に 閉ま れ た キ ャ ン プ場 の 思 い 思 い の場所IL., う もの だ っ た の で ， 各 班 と も積極的民参加 し て い ま し
生活班Cと に 別れて， 座談会 を 行 い ま し た 。 座談会の た 。
目 的 は ， 教育実習前 と い う 乙 と で あ り， よ り よ い教育 雨は夜に は あ が り ， あ か あ か と 燃え 上 が る キ ャ ン プ
を 求 め て の各 自 の 考え を 確立す る こ と に あ り ま し た 。 ファ イ ア の 炎を 囲ん で の セ レ モニ ー ， そ し て フォー ク
話題 は各班に 任せ ら れ て い ま し た 。 そ の 中 に は 「 ど ダ ン スと ， 楽 し い 時を 過とす 乙 と がで き ま し た 。
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三 日 目 ， 最終日 の研修は ， オ リ エ ンテ ー リ ング と 合 そ持 っ て や り 遂 げた 充実感があ ら われ て い た と 思い ま
宿研修全般に つ い て の反省会で し た 。 す。
オ リ エ ンテ ー リ ン グ に つ い て の 説明を青少年の 家の 退所式で は ， 二 日 目 か ら 参加 さ れ た 学部長 か ら ， 講
職員の方か ら 受け た 後 ， 3.4人で グ ループを っ く り ， 評 を 頂 き ， 青少年の 家の方か ら は ， 将来 乙 ども達 K 集
地図， コ ン パ スを 片手 に 青少年の 家を 出発 し ま し た 。 団生活 を 指導す る 場合の教師の心構 え に つ い て と ， 暖
制限時間 ま で あ と 僅か に な る と ， ど乙 の クソレ ー プも必 かい お こ と ばを 頂 き ま し た 。
死に 残 り の ポ ス ト を 探し て い ま し た 。 汗びっ し ょ り に 数多 く の反省点を残 し な が ら も ， 乙 う し て 合宿研修
な り な が ら ， 走っ て い る 友達の顔， そ し て ， ポ ス ト を を つつ がな く 終え る こ と がで き ま し た 。
見 つ け た 時 の ホ ッ と し た 笑顔が強く 印 象 に残 っ て い ま こ の合宿研修は ， 学生が主体 と な っ て 企画立案 し ，
す。 組織づ く り や運営 を 行 っ て き ま し た 。 合 宿研修の 日程を
午後か ら の反省会 は ， 三 日 聞 を 振 り 返 り ， 分科会形 円滑に 進 め るこ と がで き た の も， 参加学生一人一人が
式で行 い ま し た 。 来年の 合宿研修を 意識 し た 建設 的 な 事前 に分担さ れ た 自 分の役割 を 充分に理解 し ， 積極的
意見も出 さ れ ， う ち と け た雰 囲気の 中 に も厳 し さ の あ に研修K 臨 ん だ態度か ら く る もの だ と 思 い ま す。
る 充実 し た 反省会 だ っ たと 思 い ま す 。 最後 に ， 企画立案か ら 実行段階ま で 御指導下 さ っ た
有峰林道の 舗装工事 の 関 係 で ， 退所 ま で に 時聞 が あ 教 官職員の方 々 に ， 御礼を 申し あ げ ま す。 今後 ， 合宿
っ た の で ， 二 日 目 の 班別研修で－行 っ た ゲ ー ム 紹介が あ 研修で得た 貴 重 な 体験 を 生か し て ， き ら に 将来 の教師
札 ア ブラ ハ ム の 踊 り で 集会室 は 笑い に 包 ま れ ま し た 。 生活に必要 な 資質 を 養 っ て い き た い と 思 い ま す。
一人一人の 笑顔 に は ， 普段， 話 し あ う 機会が少な か っ
た 者同 志が生活 を 共 に し ， 三 日 間 の 研修を 各 自 ， 責任
く〉 教 育実習 の 一局面
教 育学部長 大 津 欽 治
1. は じ め に 副免 （小学校教員免許） を 取得 し よ う と す る 者の実習
教育学部で は ， 学生 が大学 に お け る 講義を と お し て は ， 附属小学校 と 富 山 市立堀川小学校で行われ ， 実施
得 た 学習成果 を 有機 的 に 活 か し ， 将来 に わた り ， 研究 上検討すべ き 余地があ っ た 。
を 裏づけ と し た 教育実践 を 深 め ， 教 師の専門的資質 を こ の た め 県教委並び に 関係地教委の深い理解 を 得 ，
高 め て い く 乙 と の で き る 必要 な 基礎を 培 う こ と を 重 視 今年度か ら ， 県東部で は 滑川市立 寺家小学校 ， 同 西部
し て い る 。 に お い て は 大 門町立大 門小学校を 上記副免取得の ため
こ う し た 観点か ら 行われ る 教育実 習 に は ， 通例， 大 の 地方教育実習協力 校 と し て 位 置 づ け る 措置 を 講 じ ，
学 に お け る 事前指導， 附属学校 ・ 圏等 で 展開 さ れ る 事 乙 れ に よ り 小学校教員養成課程 の 主免取得並びに 養護
中指導， 大学側で の 事後指導が あ る が， こ れ ら の事 前 学校教員養成課程の基礎免許取得 に か か る 実 習 は ， 附
・ 事 中 ・ 事後指導に つ い て ， 実習 目 的 に 即し た 一貫 性 属小学校及 び堀川小学校で の み 行われ る こ と と な り ，
が要請さ れ て い る ばか り で な く ， 近年 と く に 教科指導 そ の 円滑な 運 営 を 期 待で き る こ と と な っ た 。 同時 に ，
の み な ら ず ， 学級経営や生徒指導等 を も含 め た 実習 が 大正4年 富 山 師範学校 附属小学校代用 ， 同 6 年富 山 女
求 め ら れ て い る 。 ま た 主 免 と 副免を あ わせ取得す る 場 子師範学校附属 小学校代用 ， 昭和 24年 富 山 大 学 教 育
合 の取扱い を め ぐ る 問題 も 指摘されて い る 。
2. 新た な 協力 校 ， 実 習校の設置
学部協力校 と し て の役割 を 担っ て き た堀川小学校 を 教
育学部実習校 と す る 所要の手続 き を と っ た 。 関 係 の 方
教育実習 に 関 す る 附属学校 ・ 圏の役割 は 明確で は あ 々 に心か ら 感謝 申し あ げ た い 。
る が ， 実習生受け 入れ能力 の 制約もあ れ す で に小学 な お ， 今年度 に お け る 事前指導に あ た っ て は ， 教 育
校教員養成課程の学生 に つ い て ， 副免 （ 中 学 校 教 員 実践研究指導セ ン タ ー の 機器等 を活用 し ， 具体的実証
免許） 取得の ため の 実習 を 1 31<:及ぶ地方教育実 習協力 的 で 臨場感 を 伴 う 展開 と な る よ う 配意 し ， そ の 内 容構
校 （公立中学校） で 実施 し て き て い る 。 乙 れ に 対 し て ， 成にも工夫 を 加 え た 。
中学校教員養成課程及び幼稚園 教員養成課程の学生で
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3. 結 び 修得す る こ と を 必要 と す る 最低単位数 を 引き 上 げ る と
今年 6 月 1 5 日 ， 教員養成審議会民対 し 文部大臣が． と もに ， そ の履修内容・ 方法 を 多様化 ， 弾力 化す る な
わ が 国 の教育発 展に は優れ た 教員 を 確保 し ， そ の 資質 どの改善 を 図 る こ と を 諮問 し た 。 乙 う し た 動向や今後
能力の絶えざる向上 を 図 る こ と が必要 で あ る と し て ， の推移 ぞ 見守 り な が ら ， 教員養成 に あ た る 本学部の使
教 職 に 関 す る 専門科 目 に つ い て 必修科 目 の区分及 び単 命達成に 一層 意 を 用 い て 参 り た い と 考えて い る 。
位数の改善 ， さ ら に 専門科 目 の う ち 教育実習 に つ い て
教 育 実 習 に つ い て
教育学部附属小学校教育実習部
本年度の教育実 習 を 実施す る に あ た っ て ， 前年度の い な か っ た もの が ， 協力校の新設 に よ っ て 実習経験 に
反 省 を も と に し て ， 実習内容・方法等 を 改善す る た め 応 じ た 効率的指導が可能 と な っ た と い う 点で あ る 。
に年度 当 初 ， 学部教官と 実習校代表に よ る 教育実 習 内 そ こ で ， 今年度の 実習 概要 を 記す と ， 前期 （ 9 月 5
容検討委員会が聞か れ た 。 日 か ら 2 4 日 ） は， 4 年次小学校課程の学生（ 1 4 5 名）
そ の結果 ， 実習校 （ 附属小・堀川 小） に お い て は小 を 対象に本校 （7 3 名 ） と 堀川｜小 （72 名 ） で そ れ ぞれ
学校課程 （必修） の学生 を 対象 に 附属小 と 堀川小で そ 行 っ た 。 後期 （ 9 月 28 日か ら 10 月 18 日 ）は3年次小学校
れ ぞ‘れ半数ずつ行 い ， 三年次 と四年次 で は実習校 を 交 課程 （ 1 4 5 名 ）と 養護課程一類 （ 1 6 名） 必修の学生を
代 し て 実施す る 。 幼稚園課程及び中学校課程 の学生で 対象Iζ本校 （72 名 ） と 堀川｜小 （8 9 名 ） で 行い ， 4 年次
小学校教員の 免許取得希望者 （選択） につ い て は， 新 幼稚 園課程 （2 6名） と 中学校課程 （4 1 名 王室摂の学生に
た に実習協力校 と し て ， 呉東 で滑川 市立寺家小学校 ． つ い て は， 寺家小学校 （ 34 名 ） と 大門小学校 （33名）
呉西で大門 町立大門 小学校 に依頼 し て 実 施す る乙 と が で行 っ た 。
確認 さ れ た。 乙 の 教育実習 は 2 カ年間で 4 単位実施 す る 乙 と に な
こ れ ら の 改善 は教育実習の効率を 高 め る こ と と ， ー っ て お り ， 3年次では基本実 習 ， 4 年次で は応用 学習
教室当 り 配 当 の学生 を 附属小では 5 ～ 6 名 ， 堀川小 で と い う 形で ， 小学校教員 と な る た め の 各教科 ， 道徳の
は 2 ～4 名 に す る こ と に よ っ て ， そ れ ぞれ の実習形態 学習指導の 実 際か ら 学級経営 ， 特別活 動の 指導に い た
の よ さ を活か し ， 将来へ の研修方法の 確立を 目 指 し た る ま で の実務経験 を 通 し て ， 児童を 指導す る た め iζ必
こ と で あ る 。 従来 3年次 （必修） と 4 年次 （選釈） を 要 な 専 門 的 知 識 ， 技能 を 習得 し ， 教職 志望者 と し て の
同時 に 実 施 し て ， 実習内容 に つ い て も特別考慮 さ れ て 自 覚 と 意欲 を 高め さ せ る もの で あ る 。
教 育 実 習 に つ い て
4 年次学生は夏休みと も伝る と ， 9 月 5 日 か ら 9月26 日
ま で 1 5.5日 間 行 わ れ る 教育実習 に つ い て の構想も深 ま
る 頃 だ と 思 う 。
3年次は7. 5 日 間教 壇に 立 ち ， 生徒と 直 面 し て 得 た
体験 か ら ， 「 生徒の意識 を い か に と ら え る か。 」「生 徒
に どの よ う に課題 を もた せ た ら よ し、か。 」「主体的 な 生
徒の 生活 と い う の はどの よ う な もの だ ろ う か。 」「評 価
はどの よ うに し た ら よ い の だ ろ う か。 」等 さ ま ざ ま な 課
題 を 持 っ た 乙 と と 思 う 。 教 え る 立場か ら 受け 身 の立場
に な っ て ， こ れ ら の 課題 を 見直 す こ と がで き た と い う
点で ， 3年次の実習の 意義は大 き いと 思 う 。 さ ら に そ
れ ぞれの教科 を 通 し て ， 生徒の人間性を 育て る こ と の
教育学部附属中学校教育実習部
厳 し さ な ど， 共通の課題 を もら学生聞の横の連携が強
くf.J. り ， 4 年時性と の縦の関係 と 共 K， つ な が り の輸が
立体的 に な っ て き た こ と は， 実習 に よ る さ ら に 大 き な
意義だ と 思 う 。
4 年次の 実習では， 教科 はもと よ り 道徳・学活も含
め て ， 研究授業 の 形で提案 し ， 国数音美英の Aク〉トプ
と 社理技家保体 のBク．ルー プや学年別に 分か れ ， 多 様
な 角度か ら ， 討論 し 研修を 深 め る こ と は教科の わ くに
と ど ま ら ず人間形成の面か ら 教科の指導を 見 な お す よ
い き っ か け に な る と 思 う 。
学校行事や部 ・ クラ ブ活動な どあ ら ゆる活 動に 積極
的 に参加 し ， 生徒の生の姿 を と ら え る よ い機 会 だ と 思
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う 。 の接触がもて ， 共 に 汗を 流 し た 生 徒達 と 心が通い 合 っ
4 年次学生の実習を終えての感想に 「 研究授業 lζ 決 っ て た 。 」「人 間 の 価値は 内か ら 湧 き 出 て く る もの だ と 感 じ
か ら は ， そ の プ レ ッ シ ャ ー と た た か う 毎 日 だ っ た 。 し た 。 痔前向 き な と ら え 方 が多 く ， 教 育現場陀立 っ た ら
か し ， 研究授業 は 大変 だった が得 る こと が多 か っ た り 若い エ ネ Jレ ギ ー ぞ 子どもた ち の た め K燃焼される もの
「 部活 に 参加す る こ と に よ り ， 担当学年以外の生徒と と 期待 し て い る o
附 属 養護学校の 教育実習 を終 え て
本年度附属養護学校の教育実 習 は ， 9 月 5 日 よ り 1 0 
月 1 8 日 の 6 週間 ， 前半 と 後 半 に 分けて行われた 。 前
半 は ， 養護課程 の 4 年次生 1 9 名 が基礎実 習 と し て 3
週間 行い ， 後半 は ， そ れ ら の養護課程生K， 幼稚園お
教育学部 附属養護学校教育実習部
た 。 し か し ， 本校教官の熱心な指導 と 実習生の若 さ と
バ イ タ リ テ ィ ー で ， 連 日 夜遅 く ま で 授業の事後検討や
指導案作成 ・ 教材 ・ 教具づ く り に と 励ん で いた 。
本校 で は ， 授業実践 を 教 育実習 の基盤と 考え ， 日 々
よ び小学校課程の 4 年次選摂生 3名 を 加 え た 2 1名で行 の授業観察と 授業担当 を 重視 し な が ら ， 前半で は ， 教
っ た 。 官の示範授業 と 授業研究会 ， 3年次への授業公開 （ 略
今年は ， 実 習 に 先立 つ 9 月 1 日 ・ 2 日 の 両 日 ． 事前 案作成） ， そ し て 前半公開授業 （小・中 ・高各学部 で
指導 を 行 っ た 。 これは ， 従来 よ り 校 内 で 短時 間 に行 っ
て き た もの を ， 教育実践研究指導 セ ン タ ー が中心と な
り 企画さ れた もの で ， 実習生 に と っ て 時 間 的 ゆ と り が
あ り ， 教育現場か ら の 講義と し て か な り 効果 的で あ っ
Tこ 。
附属養護学校 で の 教 育実習 は ， 前年 3年次K小学校
文は 中学校で教育実 習 を 3 週間経験 し て き ている が ，
実習生 に と っ て は ， か な り 困難 な よ う で あ っ た 。 児 童
生 徒数が少 い の だが ， 言葉がな い ， 異常行動が あ る ，
知 的遅れが著し い な ど能力差や 個人差の 大 き � I＜：.困惑
し ， 教科 書 な し の授業計画立案は ， 理論 的 に は 大学で
学習 し て き て い る は ず で あ っ た が ， 実習生は 不安が つ
授業案 を 共 同立案 し ， 学部代表が授業） を 経験 し ， 後
半で は ， 実習生全員が教育実習の ま とめ と し て 後半公
開 授業 を 行 っ た 。
6 週間 の 継続 し た 教 育実 習 の 中 で ， 実習生 は ， 実 態
把握や教材研究の 困難性を 体験 し つ〉も， 教育の原点
と い われる 特殊教 育の あ り 方 を体得 し た よ う で あ る 。
教育実習 は ， 卒業後 直 ち に 一人前の教師 と し て 教 壇
に 立つ教師の実践的資質の養成で、 あ る 。 大学教 官と の
連携与を密 に し ， 指導助言 を 得 な が ら 一層充実 し た 教育
実 習 に な る よ う 努 め た い もの で あ る 。 今年 は ， 多 数 の
大学教官や教 育委員会か ら の来校があ り ， 教育実 習 の
責務 の重大 さ を 痛感 し て い る 。
幼稚園教育 実習 に つ い て
教育実 習 は ， 大学 に お い て 習得 し た 教育理論 に基い
て 教育を具体 的 に 体験 し ， 実験的研究 を 通 し て ， 望 ま
し い教師 と し て の人格 と 教育的 な 職能 を履習す る こ と
を 目 的 と し て 行 う 。
今年度 は ， 4 年次 2 9 名 が 9 月 6 日 か ら 9 月 2 6 日
ま で の 1 4. 5 日 間 ， 3年次 30 名 と 小学校 課程 1 名 に
教育学部附属幼稚 園教育実習部
を 公 ・ 私立の協力 園 児 お願 い し ， 2 ヶ年で一度 は 本 園
で実習が行え る よ う に し て い る 。
3年次 は ， 初め て 幼児 と 実 際に ふれ合 う の で ， ま ず
幼児 を よ く 観察 し ， 幼児理解 を 深 め る 乙 と ， 教師の仕
事の全体 に つ い て 理解 を 図 る 乙 と ， 保育の一部 を 担当
し ， 教材研究→指導計画の立案→指導→反省評 価を 通
ブ ラ ジ ルか ら の聴講生 1 名 が 9 月 2 8 日か ら 1 0 月 1 8 し て 大学 に お い て 習得 し た 教育理論 を 具体 的 に 体 験 し ，
日 ま で の 1 5. 5 日 間 そ れぞれ行 っ た 。 教育理念を 深 め る こ と な どを 重視 す る。 4 年次 で は ，
本国は ， 3才児 ク ラ ス 1 学級， 4 才児 ク ラ ス 2 学級． あ ら か じ め 自 己課題 を もっ て 臨 む 声が多 L、。 幼児の姿
5 才児 ク ラ ス 2 学級の 5 学級編成で あ る が， 1 学級当 望 ま し い活動や環 境， 指導法 に つ い て 具体 的 な 場 面 を
り 3～ 4 名の実習生の 受け入れが理想で あ る 。 従 っ て ， と り あ げて 考察 ・ 反省協議を行い ， 教師 と し て 幼児 を
学生全員 を 同時 K受け入れる に は 無理があ る の で半数 指導す る の に必要 な 専 門 的知識や指導技術 を 修得 し ，
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教師 と し て の使 命 感 を も っ と と を 重視 し て い る 。
教生がー蕃苦労す る の は ， 絶 え ず躍動し て い る 個 々
の 幼児 を 個 々 の興味 ・ 欲求K応 じ て 指導す る 方法 の む
間 ぞ う な がす と と も し ば し ばで あ る 熱心 さ で あ っ た 。
乙 の体験が担任 や教生聞の つ な が り を 親密 に し て い る 。
お 別れ会の 日 比 は ， 劇や ゲ ー ム を し て幼児 も 教生 も
ず か し さ で あ る 。 一つの容器 K 全員 を 一度 に入 れ よ う 楽 し い 思い に ひ た る 。 そ こ に ， 人の心を動かす子供の
と せず ， も っ と 多 面 的 に と り く め る 指導方法 の工夫が 偉大な 力 K 涙 を 浮かべて感動 し ， 幼児教育 児 さ さ げ る
必要だ と 思わ れ る 。 思 い を ゐ ら た に抱 く 姿 を み る 。 と の 思 い を大切 に し て
毎 日 の実習の反省協議 に熱が入 り ， 日 ご と に指導計 今後 と も と り く ん で い っ て ほ し い と 願 っ て い る 。
画の立案 と 教材準備 に時間 を か け て と り く み ， 帰宅時
製 鉄 所 の 思 い 出
工学部金属工学科金属材料学講座留学生 葉 英 華
私 は 1 9 7 9 年 9 月 に 中 国鋼鉄会社 に入社 し て ， 1 9 8 3
年 2 月 に 留学の た め に会社の エ ン ジ ニ ア を 辞 め た 。 わ
ず か 3 年半 の在職期間中 に鉄鋼業の好況 と 鉄冷 え の苦
し い 局 面の 両方 と も 親 し く 経験 し た 。 乙 の転換期 を 乗
り 切 る た め ， ス タ ッ フ た ち は ど の よ う な 対策 を 打 ち 出
し ， 管理者た ち は 如何に決裁 し た か ， ま た 社員全員が
ど の よ う に努力 を 払 っ た か を 振 り 返 る と ， 7,6 0 0社員の
一員で あ っ た 私 に と っ て ， 貴重な人生体験 を し た 乙 と
は 疑 い な い こ と で あ る 。 来 日 後 の勉学の余曜 に ， 時 々
当時の物事が心lζ 浮 ん で・来 る 。
中 国鋼鉄会社は 台湾南部の 高雄市 に あ り ， 中華民国
つ く づ く 感 じ た の で あ っ た 。 不幸 に も 7 月 に 第 2 回 の
懇談会が聞かれ ， 作業員 ま で集 め ら れ た 。 会長 は 難 関
lζ 言及 し た 外 ， 具体的 な行動 も 希望 き れ た 。 こ れ ら 2
回 の 懇談内容 は ま だ私 の手帳に残 っ て い る 。
1 9 8 1 年 2 月 ， 1 年半 に互 る 3 交代の 作業長 の生活
を終 え ， ス タ ッ フ に 就任以 来 ， ち ょ う ど 好況か ら 不況
への 転換期 に逢 っ た こ と か ら ， 直 面 し た 多 く の 問 題 の
解決 と 前任先輩 と の 考 え 方 の違い が し だい に現わ れ た。
新米 と し て ， 勤務時間以 内 K仕事 を 完 了 す る こ と は な
か な か で き な か っ た 。 高雄市の年平均温度は 2 5 じ 午
後 5 時退勤後 は 冷房 も 止 ま り ， 残業す る 人 は 扇風機 を
の 十大建設の 一 つ で、 あ る 。 新 日 鉄の大分製鉄所 に 次 い 使 わ ざ る を 得 芯 か っ た 。 幸い に狭い事務室K ， 他 の 業
で ， 世界第 2 の 1 0 0% 連続鋳造 を 行 な う 臨海製鉄所で 務 を 担 当 す る 先輩 と 一緒 K残業 し た 時 な ど は ， い ろ い
あ る 。 基本設計か ら 操業指導 に い た る ま で ， u . s . ス ろ 教 え を い た だ け る 良い チ ャ ンス と 思 っ て ， よ く 話 し
チ ー ルの技術協力 に よ っ て ， 1 9 7 7年 8 月 に生産がス タ 合 い ， し だい に 苦労 も 感 じ な く な っ た 。 苦 し い 中 で の
ー ト し た 。 楽 し い思い 出 の一 つ で あ る 。 残念 な こ と に ， 7 月 末事
国営企業 に 属 す る が ， 実際 に 社員 た ち は 公務員の身 務室 は 移転 に よ り ， 面積 を 8 倍 に 増大 し た 後 ， あ の温
分 を 持 Tこ な い 。 経営 ・ 管理方 面 は ほ と ん ど 私営企業 に
似て い る 。 特 K ， 当 月 の経営利益 の 一部 を 各部門の成
績 は よ っ て 配分 し て ， 社員の さ 来月 の ボ ー ナ ス と す る
制度 は わ が 国 が最 初 で あ り ， ま た I E の導入・ 部門評
価制度 を遂行 し た 乙 と は 全社の優良 な 風気 を 養 え る 主
かい雰囲気 も す っ か り な く な っ て し ま っ た 。
毎月 の ボ ー ナ ス は だん だ ん少 な く な っ て ， 1 9 8 1年
末つ い に ボ ー ナ ス は ゼ ロ に な っ た 。
私の仕事 に 及 ぼす不況の 直接の影響 は ， 製品 ス ト ッ
ク の 増加 に 伴 い ， 錆の問題 と ヤ ー ド管理の 困難 さ に現
因 と い え る だ ろ う 。 わ れ た 。 ま た オ ー ダ ー ・ エ ン ト リ ー を 審査 し た 場合 に
わ が国 の建設 は ど ん ど ん進み ， 鉄鋼の需要量 も 増 え ， も ， 複雑 な外 国 の 規格 と 需要家規格が ど ん ど ん増 え て
好況に乗 っ た 中 国鋼鉄会社 は わ が 国 国営企業 の 中 で 最
も 良 い成績 を 上 げ た 。 そ し て 中鋼 マ ン （中 国鋼鉄会 社
社員） は プ ラ イ ド を 心底に持 ち 1.t が ら ， 地道に働い た 。
1 9 8 1 年 始 め に ， 不況の陰影 も わ が社民波及 し て ，
つ い に赤字が出 る よ う に な っ た 。 部 門 別 の管理者懇談
会 を 聞 い て ， 私の よ う な 最低位の 作業長 も 参加 し た 。
主催者 で あ る 会長 の話 し を 拝聴 し て ， 環境の 厳 し さ を
き た 。 注文 さ れ た 製 品 の 品種 は 多 種 多 様 と な り ， 生産
調整 色 困難 に な っ た 。 乙 の よ う な 乙 と か ら 雑務が急激
に 増 え た 。
会社 に と っ て ， 直面 し た 難題 の 中で ， 最 も 深刻 な の
は 原料 ・ 予備品 ・ 消耗 品 な ど を 海外か ら 購入 し な け れ
ば な ら な い こ と で あ り ， コ ス ト の 半分以上 を 占 め て し
ま っ た こ と で あ る 。 コ ス ト ダ ウ ンの 障害 を 除去す る
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た め ， 圏 内 工業 を 援助 し ， 共同 研究開 発の 計画 を 推進 水準に挑む の は 大 き な 試練で あ ろ う 。
し た 。 今 乙 の成果 が し だいに現わ れ つ つ あ る 。 景気回復の曙光 が まだ見い だ 注 れ な い 時 K ， 私 は 日
去年 1 2 月 陀 ， ス タ ッ フ た ち か ら 提出 さ れ た 会社の 本 氏 来 た 。 職場の経験 を活 か し て ， 企業 と 同様 に 個人
財務状況 と 各 プ ロ セ ス の工程能力 の再検討 に基づ い て ， の体質 を鍛練す る 乙 と を 怠 け て は い け 芯 い と 思 う 今 日
管理者 は 「 歩留 り 2 % ア ッ プ 」 の 目 標 を かか げ た 。 そ 此頃で あ る 。
し て 第一線の人た ち の ヘ ルメ ッ ト の上 に上記の よ う な ( 1 9 8 3 年 4 月 来 日 ）
標語の ラ ベ ルが貼 ら れた 。 こ の よ う な 限界 ぎ り ぎ り の
～～～～～～～ 学 部 だ よ り ～～～～～～～
⑨ 人 文 学 部 だ よ り
。 昭和 58 年度国 語学会 聞 かれる
1 0 月2 1 日 か ら 2 3 日 ま で の 3 日 間 ， 昭 和 5 8 年度国 れ ぞれ 「 文法研究 を 考 え 直 す 」 「 文法論 の構想 」 と 題
語学会 全 国大会 が富 山大学 を 会場 に 開 催 さ れ ， 全 国か し て 講演 さ れ ま し た 。 2 3 日 は 各研究発表が行 わ れ ま し
ら 国 語学者 4 0 0名 程 集 ま り 盛 会 で し た 。 fこ 。
2 1 日 は ， 日本方言研究会 ， 訓点語学会 ， ー型 ア ク セ 学会 を 滞 り な く 終 え ら れ た の も ， 人文 ・ 教育・ 教養
ン ト 研究会が聞 か れ ，2 2 日 は 公 開講演会で 都 竹 通 年雄 及 び全学各関係者の方 々 の 協力 を 得 ら れ た こ と に よ り
（ 富 山 大教授）， 森岡健二 （上智大教授） の両先生がそ ま す 。 記 し て 謝 意 を 表 し ま す 。
⑨ 教 育 学 部 だ よ り
く〉 続 附属教育実践研究指導セ ン タ ー （ CRTTE ） そ の 後
セ ン タ ー 長 事務取扱 大 津 欽 治 （教育学部長）
6 月 の 関所式以 来 ， セ ン タ ー の利 用 者 も 増 え て ， Fa­
rumの よ う な 教育研究の広場 と し て の 役割 を 次第 に果
た し つ つ あ る 今 日 で あ る 。 初年度 の 設備充実が図 ら れ
た 授業実践研究室で は ， 教材研究の 授業 ， 各種の講演
会 ， 教育実 習事前指導等 ， そ の 視聴覚機器 を 十分活用
し て の教育や指導が行な わ れ て い る 。
5 8 年度設備計画
6 月 ・ 7 月 の 運営委員会で ， 5 8 年度設備計 画 に つ い
て 慎重 に討議 さ れ た 。 そ．の結 果 ， 先 に示 し た （学 園 ニ
ュ ー ス 4 2 号） セ ン タ ー の教育情報 デ ー タ ー ベ ー ス 構
想 を 実現するべく ， パ ー ソ ナ Jレ コ ン ピ ュ ー タ に よ る ロ ー
カ ルネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 導入が決定 さ れ た 。
ますます進展してく る情報社会 の 中 で ， 教育実践研 究 を
行 う に あ た っ て ， 本 シ ス テ ム は その 中核 と な る こ と が
期 待 さ れ る 。
一方 ， ビ デオ ラ イ ブ ラ リ ー を 利用 す る 個別学習 シ ス
テ ム の 導入 も 決定 さ れ た 。 教育実践研究で は ， 専門教
科 に 関す る ビ デオ ， 教科教育研究の た め の種 々 の ビ デ
オ 教材が活用 さ れ て き て い る 。 セ ン タ ー で は ， こ れ ま
で に貯 え ら れ て き た こ れ ら の貴重 な ビ デ オ教材 を ビ デ
オ ラ イ ブ ラ リ ー と し て 管理 し ， い つ で も だ れ で も 気
軽 に 視聴で き る よ う に し よ う と 計画 し て い る 。
こ れ ら 2 つ の シ ス テ ム 陀 つ い て は ， 現在 ， 機種の 選
定 も 終 り ， 5 8 年度末 ま で に 実現の運 び で あ る 。
オ ンライ ン情報検索 シ ステムー DIALOO を導入
セ ン タ ー で は ， 教育実践研究 に 欠 かせ な い各種の 文
献 ・ 資料 を い つ で も 迅速 に検索入手で き る よ う に と の
配慮か っ ， 通信 回 線 を 利用 し た オ ン ラ イ ン検索 シ ス テ
ム を 完備 し て い る 。 こ れ ま で は ， 日 本科学技術情 報 セ
ン タ ー の J O I  S の 利用 が可能で あ っ た が ， 乙 の程 1 1 
月 1 日 よ り ， 米 国 ロ ッ キ ー ド社の デ ー タ ベ ー ス D I A
LOGが利用で き る よ う に な っ た 。
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DIALOGは ， 理工学， 医学な ど の科 学技術情報 は も
と よ れ 美術， 哲学 ， 歴史 ， 経 済 ， 政治 ， マ ス メ デ ィ
ア な ど 人文科学 ， 社会科学関 係 の 情報 を 含 む 約 1 7 0
種 の デ ー タ ベ ー ス か ら 成 り ， 世界最大の オ ン ラ イ ン情
報検索 シ ス テ ム で あ り ， 本 シ ス テ ム の導入 に よ り ， 国
内外の文献資料 の 検 索 が よ り 一層充実 し た も の と な っ
• 6 月 2 4 日 電子通信学会主催 「 医用 電子生体工学
研究会 」
• 6 月 2 9 日 教育懇談会 「 セ ン タ ー にお け る 情報検
索 シ ス テ ム 陀 つ い て 」
・ 7 月 6 日 「 教育実習改善 」 に 関 す る 研究会
・ 7 月 9 日 「 教育実習事中指導の 開 発 な ら び に 事前
た 。 教育実践研究へ の活用 を 多 い に 期待 し て い る 。 事後指導の追跡研究 」 に 関 す る 北陸三大学共 同研究会
F o r u m 活用の現況 ・ 9 月 1 日 ～ 2 日 教育実習事前指導 （小 ・ 中 ・ 養護
最初に も 述べ た よ う に 当 セ ン タ ー の教育研究のFo - 各教員養成課程 対象）
rumと し て の役割が次第 に 高 ま れ 授業研究以外 に も ・ 9 月 1 9 日 ～ 2 0 日 教育実習事前指導 （幼稚 園教員
種 々 活用 さ れ て き て い る の で ， 以 下 に 主 な も の を 掲 げ， 養成課程対象）
そ の 現況 を 記 し て お く 。 ・ 9 月2 9 日 ～1 0 月 1 日 国立 大学教育工学 セ ン タ ー
・ 5 月 2 1 日 CAL 研究会主 催 に よ る 講演会 「 子 供 協議会 （三重大学教育学部 に て ） へ参加
の 夢 を 実現す る コ ン ピ ュ ー タ 言語 LOGD を 使 っ た 教育 ・ 1 0 月 1 9 日 教育懇談会 「 ブ ルー ム 博 士 の落 ち こ ぼ
の 可能性 J し の な い教育の方策に つ い て J
。 日 本教科教育学会第 9 回 全 国大会富 山 大 会を終っ て
教育学部教授 林 良 重
去 る 5 月 2 1 日 ， 2 2 日 に 日 本教科教育学会第 9 回年 シ ョ ンが あ り ま し た 。 参加 者 は 約 3 0 0 名 で し た 。
会が本学で 開 催 さ れ ま し た 。 本学会 は ， 教科教育の研 本学会 は ， 研究発表会 ， 学術講演会の 開 催 ， 学会誌
究を進 め る こ と を 目 的 と し て い ま す が ， 会員数 は現在 お よ び学術図書の刊行， 教科教育 児 関 す る 研究・ 調査
約 8 0 0名 です。 本年会で は ， 約 6 0 件 の 発表 が あ り ， な ど の 事業 を 行 な っ て い ま す。 事務所 は 福 山 市東村町
さ ら に 「 教科教育 と は 何か 」 と い う パ ネ Jレ デ ィ ス カ ッ 三蔵 9 8 5 福 山 大学内 に あ り ま す 。
～～～～～～～～～ 保 健 管 理 セ ン タ ー だ よ り ～～～～～～～～～
⑨ 学 生 生 活 に つ い て
皆 さ ん は ， 期待 と 不安 を 胸 に 抱 き な が ら 入学 し て ，
半年 ， あ る い は 2 年 3 年 と 経 っ た 現 在 ， 学生生活に つ
いて ど の よ う K 考 え て い ま すか。 ま た 自 己 を ど の よ う
に 見 つ め て い ま すか。
富大生 2 0 0余名 の n 学生生活 に つ い て も の レ ポ ー ト
や 8 7 0 余名の ア ン ケ ー ト 調査結果 を 参考 に し な が ら ，
み な さ ん の 友達 が学生生 活 に つ い て ど の よ う に考 え ，
感 じ て い る か を ， い く つ か の 例 を 羅列 し て み た い と 思
い ま す。
＜ 不 安＞
・ 学校 と 学生 を 繋 ぐ も の は ， 掲示板 だ け だ と い う こ と
に す ご く 不安 を 感ず る 。
カ ウ ンセ ラ 一 高 尾 テ Jレ ノ
な い時間 と 精力 を浪費 してい る の で は な か ろ う か と 0
． 目 的意識 を 持 た な い今の生活 を 考 え る と 少 し 不安で
あ る 0
・ 自 由 時 聞 が あ り す ぎ て ， ど う 時 聞 を 費せ ば よ い か分
ら な い 。
＜焦 り ＞
・ 物事 に 対 し て 真 剣 に 考 え た り ， 話 し 合 っ た り す る こ
と が な く ， 自 分 の意見 も な く ， た だ人の意見 に 従 っ
て い る だ け で あ る 。
・ 没頭 す る 何か が見 つ か ら な い ， い や 見 つ け よ う と し
な い 自 分～ 。
・ 何か を や り 逐げよ う とい う 乙 と も 伝 く ， ま た自 分 を 律 す
る こ と も 出来 ず ， た だ漠然 と 時 聞 を 過 と し て い る 。
・ 今 ， 伺 よ り も 不安 な の は ， 自 分 は 取 返 え し の つ か ・ 今 ま で の期待や不安は ど こ か へ消 え て 諦 め と 慣れ と
- 1 9 ー
い う 言葉 し か残 っ て い な い現在～。
・ 精神的焦 り が ひ ど い ， 乙 の焦 り を 解 決す る キ ッ カ ケ
と い う も の を 見 つ け た い 。
な ど と い っ た 学生生活 に つ い て 不安 を 抱い て い る 人 ，
ま た ， 自 己 に つ い て 焦 り を 持 っ て い る 人 な ど 数 多 く
い ます。 昭和 5 6, 5 7 年度の ア ン ケ ー ト 結果 を 見 て も ，
学生生活 に つ い て ， 何 ら か の 不安 ， 心配 と と ， 悩 み を
持 っ て い る 人 は ， 8 5% も い ま し た 。
学生相談室 に 来談す る 人の 中 には ， 打 ち 込 む も の が
な く ， エ ネ Jレ ギ ー を 発散 さ せ る 場所や機会の少 な い こ
と を 訴 え て い ま す o
青春の エ ネ ルギ ー を 発散 さ せ る 課外活動 （ ク ラ ブ ・
サ ー ク Jレ ・ 同好会） を 例 に と っ て み て も ， 中途で や め
た 人 や未加入 の 人 が ひ ど く 悩 ん で い る 割合 が 多 い よ う
で－ す。 勿論 ， 加入者 も 悩 み を も っ て お り ， セ ン タ ー に
来所 し て い ま す 。
学生生活 を 考 え る 時 ， 学生生活 ＝ 課外活動 ， と いわ
れ る 位 ， 学生 た ち の 多 く は ， 課外活動 を 抜 き に し て は
学生生活に つ い て 考 え ら れ ず ， 語 る こ と が出来 な い と
い う 。 大学生活が満足 な の は ， 何 よ り も 課外活動があ
実 し た も の に な っ た 。
・ サ ー ク Jレ が学生生活の大 き な 部 分 を 占 め ， 自 分 に と
っ て 充実 し た 生活空間 の 一 つ で も あ る 。
・ 自 分 を 見つ め る こ と が 出来 た ， サ ー ク Jレ の み ん な の
お 陰 げ で 中途半端で あ っ た 自 分の心 を 変 え た 。 や る
気があ れ ばやれ る と い う 自 信が つ い た 。
・ 大学生活 4 年 間 で 得 た も の は ， ク ラ ブ活動か ら 団体
生活 を 通 じ て ， い ろ い ろ な 考 え を 吸収 し た 。 そ し て
自 分 な り に 真剣 に考 え る 場 を 持つ こ と が出来た 。
・ サ ー ク Jレ で の疲労 と 満足感 ， そ し て 目 標 を 征服 し た
時 の 喜 び ， 嬉 し さ な ど 感動 を 味 わ う こ と が出 来 た 。
な ど ， 課外活動 は ， 学生生活の 中 で大 き な位置 を 占 め
て い る よ う で、 す 。
何か打 ち 込 む も の ， 熱中す る こ と の 出来 る も の を 持
っ て い る ， あ る い は 目 標 を 持 っ て い る と い う こ と は ，
一 日 一 日 の生 活 を 充実 さ せ ， そ れが後 に は 生 き 甲斐 と
な る 人 も い る で し ょ う 。
いずれ に せ よ ， 自 己 の 性格や能力 に応 じ て ， 正課教
育 ， 課外活動 ， そ の他 の 日 常生活 を バ ラ ン ス 良 く ， リ
ズ ム 的 に働 き か け る こ と が大切か と 思 わ れ ま す。
る か ら だ と も い う 。 ま た ， 大学生活 の 聞 に は ， そ の理 由 に よ っ て は ， 留
課外活動の加入者の学生生活 に つ い て の感想のい く 年 ， 休学があ っ て も よ い の で は な い で し ょ う か （勧め
っ か を 挙げて み ま す と る つ も り は ぽ い が ） 自 己 を 発見す る 期 間 と し て ， ま
・ 仲 間 が 出 来 ， 学生生活の楽 し さ を 味 わ う こ と が 出来， た 自 分で n こ れ だ I ＂ と 思 う と こ ろ が あ っ た ら そ れ で
そ の上 ， 先輩た ち の い ろ い ろ な 意見 に触れ る こ と が
出来た 。
・ サ ー ク ルに よ っ て 救 わ れ た 。 も し 入部 し て い な か っ
た ら 今 頃 き っ と 学校 に行 く 気 も な く な っ て い た だ ろ
っ 。
・ サ ー ク ルの 一員 で‘ あ る と い う こ と が ， 学生生活 を充
⑨ 合宿セ ミ ナ ー に つ いて （ 予定 ）
よ い の で は な い で し ょ う か。
小 さ な 目 標か ら ， 大 き な 目 標へ と 努力 を 惜 し ま ず ，
小 さ な 目 標 に は 期限 を つ け る の も 一方法 か と 思われ ま
す。 期限あ っ て 乙 そ エ ネ ルギー は 達成 自 民 向 っ て集 中
し て い き ま す 。 おl:il<:素朴 き と 自 然 の心 を も っ て ， 人
間の生 き 方 に つ い て考 え て み よ う で はあ り ま せん か 。
今年度 は ， 他大学 と の合 同 合 宿 セ ミ ナ ー を 計画い た 自 己 を 見 い 出 す良い機会 だ と 思 い ま す の で ， 関 心 の あ
し ま し た 。 る 方 は ， 是非参加 し て く だ さ い。
他大学生 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 場 と し て ， ま た 文部省か ら の 予算が付 き 次第お知 ら せ い た し ま す。
- 20-
学 生 部 だ よ り
く＞ 第 3 5 回北陸地区国立大学体育大会 団体成績一覧表
種 目 優 勝 杯 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位
陸 上 競 技 金 沢 大 学 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 福 医
野 球 富 山 大 学 長 杯 金 沢 福 井 富 山 レ／レ／
庭 球 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 医 富 山 福 井 レ／
軟 式 庭 球 石 J 1 1  県 知 事 杯 富 山 金 沢 福 井 富 医 レ／
男 卓 球 � 沢 市 長 杯 富 山 福 井 金 沢 富 医 福 医
ノて ド ミ ン ト ン 福 井 市 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 レ／
バ レ ー ボ ー ル 福 井 県 知 事 杯 金 沢 富 山 富 医 福 井 福 医
サ ツ カ 一 石 J I  I 県 知 事 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 レ／
ラ グビー ・ フ ッ トボー ル 富 山 県 知 事 杯 金 沢 富 山 福 井 レ／ ／／ 
貧リ 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 福 医
柔 道 富 山 県 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医 ／／ 

















杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 福 医
ヨ 、：J ト 石 川 県 議 会 議 長 杯 富 山 金 沢 福 井 富 医 ／ 
準 硬 式 野 球 福 井 大 学 父 兄 後 援 会 杯 金 沢 福 医 畠富
山
医 福 井
子 ハ ン ド ボ ー ル 耳〈z 沢 大 学 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 ／／ 
空 手 道 福 井 市 長 杯 金 沢 福 医 福 井 富 医 富 山
弓 道 富 山 大 学 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 ／／ 
体 操 福 井 市 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井 レ／／／ ／ 
自 動 車 金 沢 大 学 長 杯 富 山 金 沢 福 井 ／ I/ 
陸 上 競 技 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 ／ レ／
庭 球 石 川 県 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医 レ／
女 軟 式 庭 球 福 井 県 体 育 協 会 長 杯 福 井 富 山 金 沢 富 医 レ／
車 球 石 川 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 ／ 
バ ド ミ ン ト ン 福 井 県 教 育 委 員 会 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医 ／／ 
バ レ ー ボ ー ル 富 山 大 学 後 援 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 ／／ 
貧リ 道 金 沢 富 山 福 井 富 医 福 医
バ ス ケ ッ ト ボ ー Jレ 富 山 市 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医 ν／ 
子 ソ フ ト ボ ー ル 井村杯 ・ 北信杯 ソ フ ト ボ ー ル協会旗
弓 道 金 沢 福 井 富 山 富 医 レ／
水 泳 福 井 大 学 長 杯 金 沢 富 山 福福 井医 レ／レ／
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福 祉 会 館
市 内 寺 院
- 22 一
。 昭 和 58 年 度 後 学 期 専 門 移 行 者 調
( 5 8. 1 o. 1 付 ）
学
正二通話
専 門 教 育 課 程 移 行 者 数 移 行 不 許 移 行 対 象
部 5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  可 者 数 者 数
人 文 学 科 1 2 8 1  1 2 9 6  
人
語 学 文 学 科 3 6 8  1 3 8 4  
文 計 1 5 1 4 9 2 5  1 8 0 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 1 3 7 3 1 4 0  
教 中 学 校 教 員 養 成 課 程 4 5  8 5 3  
養護学校教員養成課程 2 0  1 2 1 
育 幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 2 9  2 9  
計 2 3 1 1 2 2 4 3  
経 済 学 科 3 8 6  3 4  1 2 3 
経
経 営 学 科 1 2 9 2  3 2  1 2 7 
経 営 法 学 科 1 2 3 5 1 1 3 7 0  
済
計 2 2 8 2 2 9  7 9  3 2 0 
数 学 科 1 3 1 1 1 4 3  
物 理 学 科 1 1 2 2 3  2 3  5 0  
化 学 科 1 3 3  9 4 3  
理
生 物 学 科 2 2 1  1 2 3 5  
地 球 科 学 科 3 1 9 1 7 3 9  
計 2 1 8 1 2 7 7 2  2 1 0  
電 気 工 学 科 4 3 7  1 5 5 6  
工 業 化 学 科 1 1 3 1  1 7 5 0  
金 属 工 学 科 1 1 2 7  2 1  5 0  
機 械 工 学 科 4 3 1 2 9  6 4 
工
生 産 機 械 工 学 科 1 2 3  2 1  4 5  
イじ 学 工 学 科 1 1 2 2 6  2 0  5 0  
電 子 工 学 科 4 2 9  1 1  4 4  
計 1 4 1 6 2 0 4  1 3 4 3 5 9  































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. 体育の実技中 4.  理工系の実験実 習 中 5. そ の他の正課中
区 分 男 女 計 事 故 原 因 男 女 計 区 分 男 女 計
ソ フ ト ボ － ）レ 6 6 ガ ラ ス 器 具 の 破 損 1 1 木 工 製 作 中 1 1 
バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 2 1 3 薬 品 の 付 着 2 1 3 移動中 （ 図 書館） 1 1 
縄 飛 ぴ 2 2 土壌の選別 の 際瓜 の 中 に
1 1 
ス キ 2 2 土壌 が入 り 化膿
飛 箱 1 1 物 を 運 搬 中 1 1 
柔 道 1 1 
鉄 棒 1 1 2 
サ ツ カ 1 1 
ポ ー ト ボ ー ル 1 1 
計 1 2  7 1 9  計 4 2 6 計 1 1 2 
6. 課外活動中 7. 事故発生場所 （ ど の場所で 多 い か） 8. 傷害種類 別件数 （男女別）
部 名 男 女 計 場 所 件 数 割 合 傷 害 名 男 女 計
硬 式 野 球 6 6 体 育 館 1 9  3 6  捻 挫 1 0  7 1 7  
水 泳 1 1 グ ラ ウ ン ド 1 7  3 2  骨 折 8 1 9 
少 林 寺 拳 法 1 1 実 験 ・ 実 習 室 8 1 5  打 撲 3 1 4 
柔 道 1 1 ス キ 場 2 4 切 傷 2 2 
バ レ ー ボ ー ル 2 2 武 道 館 5 9 裂 傷 1 1 
寅リ 道 1 1 2 山 岳 1 2 靭 帯 損 傷 7 1 8 
／＇＼ ト ミ ン ト ン 1 1 プ Jレ 1 2 イ七 臆 1 1 
卓 球 1 1 脱 臼 2 2 4 
パ ス ケ ツ ト 1 3 4 火 傷 2 1 3 
山 岳 1 1 挫 傷 4 4 
フ ゲ ピ 3 3 計 5 3  1 0 0  計 38 1 5  5 3  
陸 上 競 技 1 1 
ソ フ ト ボ ー Jレ 1 1 
サ ツ カ 1 1 















































































































































































































































































































































































































































































































































相 談 件 数 相談延人数
修 学 上 記 関 す る も の 5 0 件 6 0 人
精神衛生 花 関 す る も の 6 5  1 0 5  
栄 養 相 談 1 0 0 1 0 5  
そ の 他 4 4  6 0  
1口』 計 2 5 9  3 3 0 
学生相談関係来談者数(2) 
的 そ の他 ＝ 医学相 談 ， 課外活 動 関 係
昭和 58 年度後期授業料免 除 に つ い て
前期授業料免除実施状況
区 分 出 願 者 許 可 者 不 許 可 者
学 部 6 0 3 名 5 0 8 名 9 5 名
大 学 院 4 6  3 5  1 1  
専 攻 科 7 4 3 
計 6 5 6  5 4 7  1 0 9  
（参考）後期授業料の免除 に つ い て は ， さ き に 開催の授業料
等減免選考委員 会 の 選考 を 経て ， 出願者 6 0 5名 （学 部
5 6 3 名， 大学院 3 8 名 p 専攻科 4 名） に 対 し て ， 4 5 8
名 （学部 4 2 4名 ， 大学院 3 1 名， 専攻科 3 名） を 許可し
8 5 名 （学部 8 4 名 ， 大学院 1 名） に つ い て は 文部省 と
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